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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación está enfocado en el análisis actual de la situación 
bilateral entre Ecuador y China durante el período 2006-2010, con sus características e 
implicaciones en economía ecuatoriana, debido a que el actual gobierno nacional maneja 
una línea política diferente a los gobiernos anteriores, la cual plantea ampliar las fronteras 
y diversificar el mercado. 
 
El discurso del gobierno de la Revolución Ciudadana está centrado en el respeto a la 
dignidad humana, a la soberanía alimentaria y a la defensa del bienestar por lo que 
transformó la política tanto interna como externa.  La política está enfocada en un proyecto 
de inversión hacia el sector público y en esos sectores es donde China ha colaborado con 
inversiones e infraestructura en salud para la construcción de hospitales y de escuelas. 
 
China se encuentra posicionada como una potencia mundial gracias a las políticas 
reformistas de modernización que el Estado ha implementado, consolidándose como el 
principal impulsor de crecimiento mundial, debido a su elevado desarrollo industrial, ya 
que ha alcanzado niveles de países industrializados, llegando a posicionarse como la mayor 
potencia manufacturera del mundo. 
 
De manera que la relación entre Ecuador y China se encuentra enfocada en fomentar, 
fortalecer, y mejorar los vínculos existentes que los dos Estados mantienen en cuanto a 
cooperación comercial, cultural, técnica, económica, tecnológica, bancaria y protección de 
inversiones, que constituyen una amplia base para llevar adelante programas de interés 
mutuo.  Se está conformado un Nuevo Orden Internacional basado en la cooperación SUR-
SUR, enfocada a que las ganancias no sean absolutas sino más bien sino que las dos partes 
salgan beneficiadas. 
 
Sin embargo, existen desventajas de la relación bilateral que representan riesgos, ya que el 
Ecuador es un país en vías de desarrollo y no dispone de la tecnología suficiente para 
transformar la materia prima y darle un valor agregado. 
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Pero en fin, el análisis intentará demostrar que para el Ecuador las relaciones con China es 
una oportunidad que debe ser aprovechada, pues, la relación bilateral se ha enfocado no 
solo en el ámbito comercial sino también ha dado énfasis a los sectores de la salud, 
educación, ciencia, investigación y tecnología, lo cual refleja la preocupación que se tiene 
por la sociedad civil y en general cambios dentro de la misma. 
 
El desarrollo de esta tesis pretende analizar la importancia de la relación bilateral entre 
Ecuador y China y la oportunidad que representa en cuanto al progreso y desarrollo alterno 
para el Ecuador como un país tercermundista que se ha regido siempre por el mercado de 
los Estados Unidos. 
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CAPÍTULO I 
 
1 CONSTRUYENDO EL CONCEPTO DE REGÍMENES 
INTERNACIONALES EN LA ACTUALIDAD 
 
1.1 REGÍMENES INTERNACIONALES 
 
Los regímenes internacionales toman fuerza a principios de los años 80 y es una disciplina 
dentro de las relaciones internacionales, los cuales hacen un análisis interdisciplinario y 
normativo acerca de problemas y fenómenos de la realidad mundial.  Implica el análisis de 
todos los componentes de la sociedad internacional y la relación entre ellos. 
 
La teoría del régimen ayudó inicialmente a dar una respuesta al problema del control 
en un momento en el que el hegemón mundial se tambaleaba y la anarquía parecía 
estar justo a la vuelta de la esquina.  La teoría desvió la atención hacia la solución de 
problemas de importancia media en medio de un problema más importante, cómo 
forjar un consenso neoliberal en una alianza multilateral.  El concepto de regímenes 
nació en las universidades estadounidenses y las instituciones investigadoras y de 
consultoría política (think tanks), y pronto dominó el nuevo ámbito académico de la 
economía política internacional.1 
 
Dentro del Nuevo Orden Mundial lo que se estima es un mundo sin bipolaridad por lo que 
para controlar esto se establecen los regímenes internacionales con la finalidad de integrar 
los intereses de varios Estados en un esquema cooperativo con la finalidad de incrementar 
la capacidad para solucionar problemas comunes. 
 
El aspecto fundamental de los regímenes internacionales es que combina ciertos elementos 
de las perspectivas neoliberal, realista y cognitivista para poder elaborar una teoría más 
compleja, por lo que es de suma importancia que todos los elementos y las variables se 
integren y de esta manera formen relaciones mutuas. 
 
La teoría de regímenes internacionales viene a presentar de alguna forma una 
aproximación entre las interpretaciones realista e idealista, mejor, neorrealista y 
                                                     
1
 David Sogge.  “Sistema de Ayuda Extranjera”.  Revista de Relaciones Internacionales.  Número 12, 
Madrid.  2009.  p. 13. 
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globalista de las Relaciones Internacionales, entrando de lleno en la corriente 
actualmente dominante en este campo que afirma el pluralismo paradigmático.2 
 
Los regímenes internacionales promueven a que los Estados se alejen de la guerra y 
promueven la paz ya la presencia de estos modifican el comportamiento de los Estados.  
Las reglas impuestas por los regímenes son creadas y obedecidas porque de alguna manera 
los países obtendrán beneficios funcionales. 
 
“Un régimen internacional se define como el conjunto de principios, normas y 
procedimientos para la toma de decisiones que rige el comportamiento de los Estados en 
un área de política internacional”.3 
 
Los regímenes internacionales establecen estructuras del sistema internacional que 
gobiernan diferentes áreas de las políticas públicas internacionales, convocan a actores 
estatales y no gubernamentales bajo principios y normas de aceptación universal.  Y 
contribuyen a que los Estados cooperen en beneficio mutuo ya que disminuyen la 
incertidumbre y la asimetría en el acceso de la información. 
 
El concepto de régimen, transpuesto al marco del estudio de la política internacional, 
podría definir un conjunto de principios, normas y prácticas políticas que determinan 
las características institucionales de una organización regional o mundial que podría 
definir modalidades de cooperación muy concretas, como las que provienen de una 
convención internacional.4 
 
Los regímenes contienen reglas y procesos de verificación reducen el temor de los Estados 
a ser engañados por sus socios, lo cual les permite prestar atención a los beneficios 
generados por la cooperación.  A la vez estos promueven la integración regional para que 
se llegue a cooperar de una forma equitativa y real, ya que existe crecientes intercambios y 
transacciones a nivel internacional por lo que es necesario que exista una regulación 
política la cual este a un nivel superior que el Estado-Nación. 
 
                                                     
2
 Manuel Rodríguez.  Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales.  2008. 
3
 Stephen Krasner.  Structural causes and regime consequences.  Regimes as Intervening Variables.  Nueva 
York, Stephen Krasner comp.  1983.  p. 2. 
4
 Crister Jonsson.  “Las Organizaciones Internacionales: Perspectivas Teóricas y Tendencias Actuales”.  
Revista Internacional de las Ciencias Sociales.  Número 138.  1993.  p. 532. 
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Los Estados trabajan conjuntamente con Organismos Internacionales como las Naciones 
Unidas y la Unión Europea, por lo que se puede decir que los regímenes internacionales 
son una clase fundamental de instituciones internacionales. 
 
Los regímenes internacionales son órganos internacionales parciales los cuales tienen 
como propósito hacer que los Estados cooperen con el fin de obtener ganancias comunes, 
intervienen dentro de ciertas políticas internacionales como la transparencia, seguridad. 
 
Se puede decir que existen regímenes en todos los ámbitos de la política mundial: dentro 
de la seguridad, de la economía, ambiental, y dentro de los derechos humanos. 
 
Los regímenes contribuyen a la paz entre los Estados.  Al codificar y legitimar ciertas 
normas, limitan el ejercicio de las políticas interestatales desagradables y caóticas.  
Agregan preferencias a las políticas.  Los regímenes fomentan actitudes y procesos 
que podrían ayudar a solucionar un conflicto cuando las preferencias son 
contradictorias.  Las instituciones y normas conforman los regímenes son “el 
pegamento que mantiene unido al sistema.5 
 
Dentro de los regímenes internacionales existen actores estatales y privados los cuales se 
centran en temas de cooperación por lo que podría resultar benéficos para todos los 
participantes ya q los regímenes de cierta manera reducen la incertidumbre que existe por 
parte de los Estados a ser engañados por las otras partes y propician más bien que los 
Estados participen conjuntamente con organizaciones internacionales. 
 
En la teoría de los regímenes internacionales se encuentra una interdependencia compleja 
la cual en la actualidad ha ido caracterizando a las Relaciones Internacionales en donde 
intervienen las relaciones diplomáticas, estratégicas y de las relaciones económico 
internacionales. 
 
La teoría de los regímenes internacionales pretende explicar en un contexto complejo en el 
que el conflicto continúa siendo una realidad, las situaciones de orden existentes en un 
campo concreto de actividad internacional.  “Los regímenes son redes de reglas, normas y 
                                                     
5
 Benjamin Cohen.  “International Political Economy”.  An Intellectual History, Princeton University Press, 
Princeton.  2008.  p. 96. 
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procedimientos que configuran el comportamiento y controlan sus efectos en un campo de 
actividad”.6 
 
Se entiende que hay cinco cosas que llevan a los Estados a proveer a un régimen, que 
son la búsqueda de: (1) seguridad y poder, (2) el interés material, (3) los principios y 
las normas, (4) el hábito y la costumbre y (5) el conocimiento.  Estas motivaciones se 
pueden detectar, de hecho, detrás de muchos programas e iniciativas de ayuda.7 
 
Los componentes esenciales de todo régimen internacional, de acuerdo con Thomas 
Gehring son las siguientes:8 
 
a) Sistema de normas: los regímenes son sistemas de normas de diferentes tipos.  En el 
centro del régimen se encuentran las normas constitutivas, a las que se suman las 
regulativas. 
 
b) Negociaciones y decisiones colectivas: las normas resultan de interacciones entre 
diversos actores; por lo que las normas en un régimen resultan de negociaciones y de la 
habilidad para adoptar decisiones colectivamente. 
 
c) Multilateralismo: el régimen sólo tiene sentido en un contexto colectivo, pues las 
normas revelan su verdadero poder sólo en situaciones multilaterales porque pueden 
organizar las reacciones de las terceras partes que son miembros de la comunidad. 
 
d) Área temática especifica: A pesar de la especificidad, sobre la que hay consenso, las 
áreas temáticas pueden solaparse y constituir otras más grandes, siendo necesaria una 
clara delimitación temática. 
 
e) Efectividad: al ser los regímenes implementados muchas veces esto puede tener un 
grado de falla por lo que todo régimen está acompañado de cierto riesgo de fracaso. 
 
                                                     
6
 Robert Keohane.  Neorealism and its critics.  Nueva York, Columbia U.P.  1986.  p. 19. 
7
 David Sogge.  “Sistema de Ayuda Extranjera”.  Revista de Relaciones Internacionales.  Número 12.  
Madrid.  2009.  p. 17. 
8
 Carlos Murillo.  “Aproximaciones a los Regímenes de Integración Regional”.  Revista Electrónica de 
Estudios Internacionales.  Número 8.  2004.  p. 7. 
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Cabe recalcar que la parte operativa de la teoría de los regímenes internacionales está 
integrada por procedimientos de decisión y que la existencia de normas internas y 
regulatorias del funcionamiento de los agentes del régimen se ven influenciada por las 
normas externas las cuales de cierta manera influencian en su comportamiento. 
 
Los regímenes contribuyen a resolver los problemas de control de comportamientos y de 
conductas extrañas ya que contribuyen en la formación de estándares que evalúen el 
comportamiento de los agentes.  Al posibilitar el implementación de reglas las cuales se 
encuentras explicitas van clarificando el comportamiento cooperativo por medio de la 
verificación de información. 
 
1.2 PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LOS REGÍMENES INTERNACIONALES 
 
Partiendo de que los regímenes internacionales analizan los componentes de la sociedad 
internacional y la estructura del sistema existen varias perspectivas o teorías de la nueva 
realidad que presenta en Nuevo Orden Mundial con el objetivo de integrar los intereses de 
los Estados dentro de un sistema cooperativo para de esta manera lograr solucionar 
problemas. 
 
“Las teorías son conjuntos de leyes que pertenecen a una conducta o fenómenos 
particulares”.9 
 
Las teorías son explicaciones de la realidad.  Se basan en las ideas y se ocupan de unidades 
políticas diversas.  Por lo que se podría decir que son aproximaciones a la verdad.  
También nacen de conjeturas y se encuentran relacionadas con el mundo acerca del cual se 
desea explicar.  Estas teorías muchas veces son creadas para soluciones los problemas que 
se van presentando.  Y describen la realidad simplificándola.  Es decir las teorías explican 
las leyes. 
 
“Una teoría política internacional sirve fundamentalmente para explicar los resultados 
políticos internacionales.”10 
                                                     
9
 Kenneth Waltz.  Teoría de la Política Internacional.  Buenos Aires.  Grupo Editor Latinoamericano S.R.L.  
1988.  p. 10. 
10
 Ibídem.  p. 61. 
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La teoría es esencial para la comprensión de los fenómenos, para pensar acerca de su 
interrelación, para conducir una investigación y recomendar una acción política sólida. 
 
Desde la antigüedad han existido esfuerzos por teorizar las relaciones y a pesar de estos 
escritos clásicos no se produjo ningún desarrollo sistemático comparable al de las teorías 
políticas antes de la primera Guerra Mundial. 
 
Después del Tratado de Versalles los enfoques más populares de las enseñanzas incluían 
acontecimientos actuales y cursos de derecho y organización internacional que estaban 
diseñados a promover la comprensión internacional. 
 
Por otro lado también se puede decir que la teoría sirve para reproducir estatus y clase, no 
está por fuera de una realidad, historia y cultura.  “Sirve para alguien y para algo.  Parte de 
un contexto histórico, y es necesario verla como una ideología”11. 
 
La teoría ha socavado la unidad conceptual del Estado, al percibirlo como el campo de 
entidades burocráticas competitivas, mientras que otra ha reducido la importancia 
relativa del Estado introduciendo un rango de actividad transnacional privada y una 
red transgubernamental de relaciones entre fragmentos de las burocracias estatales.12 
 
Sin embargo la relación entre Estados, fuerzas sociales, niveles de producción y orden 
mundial tiene un impacto de doble vuelo debido a que las decisiones que se tomen en un 
campo van a afectar a los demás ya que se encuentran conectados y las esferas están 
reducidas a una economía formal. 
 
“Una tarea primaria de la teoría es ser muy clara en la comprensión de esos problemas, 
para permitir a la mente enfrentarse con la realidad que confronta”.13 
 
A continuación se empezará a analizar y a describir las características principales de las 
tres corrientes de pensamiento que estudian a los regímenes internacionales con el objeto 
de lograr una visión de lo que cada una de estas escuelas plantea y como estas interactúan. 
                                                     
11
 Robert Cox.  “Fuerzas Sociales, Estados y Ordenes Mundiales.  Más allá de las relaciones internacionales.” 
El poder y el orden mundial.  Costa Rica.  Flacso.  1993.  p. 100. 
12
 Ibídem.  p. 121. 
13
 Ibídem.  p. 61. 
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1.2.1 Realismo 
 
La teoría realista dominó el estudio de las relaciones internacionales, los realistas 
consideran q los regímenes internacionales tienen poca relevancia ya no influyen dentro de 
la política internacional debido a que no afectan el comportamiento de los Estados.  
Algunos realistas afirman que el poder es decisivo tanto para la cooperación como para la 
diferencia entre las naciones. 
 
Los realistas consideran que no existe una armonía de intereses entre las naciones debido a 
que muchas de las naciones tienen objetivos nacionales en conflicto.  El poder militar 
domina todas las formas del Estado el que cuenta con mayor poder militar controla los 
asuntos mundiales.  El poder es pensado como la habilidad que el actor posee para 
conseguir que los demás hagan lo que no tenían pensado hacer y a un costo aceptable para 
el actor que promueve la acción.  El poder también puede concebirse en términos de 
control sobre los resultados.  Cuando decimos que la interdependencia asimétrica puede ser 
una fuente de poder estamos pensando en el poder como el control sobre los recursos o 
como el potencial para afectar los resultados. 
 
El realismo es una teoría que sostiene que los regímenes internacionales se organizan a 
partir de la influencia de una estructura material internacional de poder.  Según los realistas 
el sistema internacional está configurado por numerosas fuerzas, muchas de las cuales no 
cambian y son inmodificables.  Los realistas suponen que no hay una armonía de intereses 
esencial entra las naciones.  Los naciones-estados tiene objetivos nacionales en conflicto, 
algunos de estos hasta pueden llevar a la guerra. 
 
Las metas políticas planteadas son cruciales para el resultado de un conflicto internacional 
y para la capacidad de un Estado de influir en el comportamiento de otro. 
 
Los realistas consideran que el poder es un fenómeno multidimensional, tiene componentes 
militares como no militares.  Por lo que consideran que no solo la fuerza militar influye 
sino también la tecnología, población, recursos naturales, factores geográficos, formas de 
gobierno, liderazgo político, estrategia e ideología.  Es decir al poder lo van modificando 
todos estos factores tanto cualitativos como cuantitativos. 
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El factor de la naturaleza y de la geografía son considerados como inmutables ya que van 
modificando el comportamiento dentro de lo internacional.  Los realistas consideran que la 
ubicación de un Estado afecta sus capacidades nacionales y la orientación de su política 
exterior.  La geografía configura las opciones disponibles para los Estados y a la vez 
impone limitaciones.  Debido a esto algunos Estados son muy vulnerables que otros.  Ya 
que algunas naciones ocupan posiciones geográficas estratégicas más importantes que 
otras. 
 
El poder de un Estado consiste en capacidades, algunas de las cuales son de naturaleza 
económica.  Como la industrialización y productividad, el ingreso nacional y el ingreso per 
cápita. 
 
Charles P. Kindleberger define al poder como “fuerza capaz de un ser utilizada 
eficazmente”14 es decir a la fuerza se le debe sumar la capacidad de usarla eficazmente.  El 
poder se vuelve importante en circunstancias de conflictos por lo que la influencia es 
primordial tanto en las situaciones de conflicto como en las relaciones cooperativas.  Por lo 
que el poder puede ser utilizado de una forma coercitiva como no coercitiva. 
 
En los regímenes internacionales el poder es considerado como relativo a las metas por las 
cuales se lo utiliza.  Por lo que podríamos decir que el poder tiene un carácter relativo.  El 
poder nunca se va a encontrar distribuido de una forma equitativa dentro del sistema 
internacional.  Siempre va a existir Estados que predominen y que sometan al resto. 
 
Los realistas son estatocéntricos ya que consideran como único actor al Estado.  Éste es 
unitario por que logra unificar en los segmentos políticos y económicos como una sola 
cosa, y a la vez es racional ya que el Estado puede identificar prioridades, orden y 
desarrolla su política en base a sus prioridades.  Así mismo el Estado tiene un margen de 
maniobra dentro del sistema internacional. 
 
En el realismo las capacidades de los actores influyen de gran manera para el 
funcionamiento de los regímenes ya que de ellos depende que la cooperación sea exitosa o 
                                                     
14
 Charles Kindleberger.  Power and Money: The Politics of International Economics and the Economics of 
International Politics.  Nueva York.  Basic Books.  1970.  p. 59. 
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de que fracase.  Es aquí donde se ve reflejado el poder hegemónico de ciertos Estados.  Ya 
que los realistas consideran que dentro de los regímenes es importante que exista un líder 
poderoso el cual sostenga y que se interese por los regímenes. 
 
Los realistas reconocen que existe una anarquía internacional y que ésta genera temor 
dentro de los Estados a ser engañados por la otra parte al no existir un gobierno común que 
sea supremo hace que los Estados se encuentren en una lucha constante por su 
supervivencia y por su independencia.  Existe un caos y desorden debido a la ausencia de 
un principio ordenador. 
 
Los Estados deben tomar en cuenta tanto las ganancias absolutas como las relativas cuando 
piensan entrar en la cooperación la cual se encuentre basada en régimen.  Ya que las 
ganancias absolutas son factores que restringen la cooperación, los realistas consideran que 
los Estados buscan maximizar su poder relativo. 
 
Por lo que llegan a la conclusión de que mantener un régimen internacional es muy difícil 
y que de igual manera crearlo, es aquí donde discrepan con los neoliberales ya que ellos lo 
hacen ver de una manera poco complicada. 
 
Los realistas consideran que los neoliberales tienen planteamientos erróneos debido a que 
solo les interesan las ganancias absolutas por lo tanto esto no concuerda con la realidad 
debido a que los Estados aun cooperando siguen compitiendo por obtener el poder y la 
supremacía.  Por esta razón no se puede confiar que los Estados van a cumplir con todo lo 
que prometen ya que aún existe el temor de que la otra parte se lleva mejores resultados y 
obtengan ventajas mayores que ellos. 
 
Así mismo se puede decir que para los Realistas es muy importante: 
 
• Balanza de poder: es una teoría que establece que los Estados son los encargados de 
fomentar su poder ya que en cualquier momento este podría ser arrebatado, debe 
acumular medios con los que logre influir en otros Estados y así adquirir un mayor 
poder, esto produce un Estado con una mayor consolidación que siempre se 
encuentre atento a lo que podría pasar en el futuro. 
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• Balanza de amenaza: esta teoría establece que los Estados que poseen un mayor 
poder podrían estar ubicados en una balanza de amenazas debido a que al poseer 
factores que se encuentran a su favor, como poseer una capacidad para la realización 
de acuerdos, un ámbito geográfico y tener unas intenciones agresivas lo ubica en una 
zona de constante amenazas con respecto a la adquisición de poder. 
 
• Estabilidad Hegemónica examina como el poder se convierte en una llave de 
dominación sobre otros Estados siendo esta una parte del sistema internacional, cuya 
definición es un conjunto de naciones que poseen una jerarquía dentro de una 
situación totalmente anárquica, por lo tanto se genera normas, reglas e instituciones 
que atenúen esta anarquía observando un sentido de cooperación que busca promover 
la paz y no la guerra.  Un sistema internacional estable solo se desarrolla cuando 
existe un marco que legitime un bienestar común fuera de conflictos, en donde 
existan países superiores a otros pero con una distribución estable de poder mediante 
la legitimación de la cooperación. 
 
• Transición del poder es una teoría que habla de un subconjunto hegemónico que 
explica como el orden de la guerra se va descomponiendo poco a poco adquiere 
premisas de la teoría de la estabilidad hegemónica esto determina que los Estados 
dominantes prefieren retener el liderazgo y los otros Estados que no poseen ese 
liderazgo prefieren ceder el liderazgo, convirtiendo a los Estados dominantes en 
organismos más fuertes. 
 
Para el realismo no hay novedad en la integración puesto que los actores principales 
continúan siendo los Estados, que establecen relaciones fundadas en el poder y las 
organizaciones internacionales continúan controladas por los Estados miembros, por lo que 
no se logra explicar cuál es el papel de las mismas. 
 
En el realismo los Estados compiten por la seguridad por lo que la posibilidad de la guerra 
siempre está presente y aunque los Estados cooperan pero consideran que esto tiene límites 
ya que nunca se encuentran seguros de las intenciones de los otros países.  Porque piensan 
estratégicamente como sobrevivir y obtener las mayores ganancias en el Sistema 
Internacional. 
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1.2.2 Neoliberalismo 
 
Los neoliberales subrayan la forma en que los regímenes internacionales contribuyen a que 
los Estados logren ciertos intereses comunes15, según el neorrealismo los Estados son 
egoístas por lo que solo les interesa sus ganancias absolutas, los Estados dudan de que la 
cooperación sea la vía para obtener ganancias debido a que existe incertidumbre dentro de 
las relaciones con los socios por lo que se considera que los Regímenes Internacionales 
pueden reducir la incertidumbre y a la vez disminuir el temor que tienen los Estados a 
participar conjuntamente con organizaciones internacionales. 
 
El neoliberalismo nos presenta una perspectiva en la que los individuos mediante su 
comportamiento individual, su desenvolvimiento social y su comportamiento político 
pueden generar una influencia directa en las relaciones internacionales de un país.  El 
principal fundamento del neoliberalismo, es la libertad individual del hombre es decir la 
capacidad de ser tratado de forma igual y tratar a los demás con los mismos derechos con 
los cuales es tratado.  Es así como el individuo crea leyes e instituciones que legitimen este 
fundamento. 
 
La teoría neoliberal supone una visión ascendente de los regímenes, La política exterior de 
un país en una amplia concepción es la acción que realiza un Estado para alcanzar en el 
ámbito externo los objetivos inspirados en sus intereses nacionales.  Por lo que la teoría 
liberal interviene en ese sentido de cooperación para el desarrollo de políticas encaminadas 
a este principio. 
 
Los neoliberales han ido tomando muchos conceptos de las ciencias económicas por lo que 
para ellos es muy importante los costos de transacción, de igual manera han tomado 
modelos con la teoría de juegos, la reiteración del juego crea una situación similar a la 
interdependencia, en la cual los jugadores emplean la estrategia de la reciprocidad.  Los 
actores racionales no pueden alcanzar un resultado óptimo ya que existen barreras como la 
informática y la falta de comunicación entre Estados que puede impedir la cooperación y 
crear desacuerdos entre ellos a pesar de que exista intereses comunes.  Los Regímenes 
aportan a que los Estados a pesar de encontrarse concentrados en sus propios intereses 
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 Robert Keohane.  The Demand for International Regimes.  Krasner, International Regimes.  p. 153. 
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coordinen sus acciones para poder evitar que los resultados sean solo para una de las partes 
involucradas. 
 
Los neoliberales consideran que aunque los Estados no tienen ninguna obligación de 
respetar un acuerdo es muy importante que lo hagan ya que al no respetar las reglas 
convenidas pueden caer en un plano de oportunistas por lo que su reputación se verá 
afectada y se les dificultará las relaciones con otros Estados y a la vez con las 
organizaciones internacionales en un futuro, cuando verdaderamente lo necesiten. 
 
Los neoliberales sostienen que los Estados crean y mantienen los regímenes por las 
funciones diversas.16  Debido a que las instituciones internacionales van cambiado por lo 
que los actores también deben hacerlo, las instituciones internacionales establecen las 
reglas de juego en las políticas internacionales fijando normas comunes sobre el 
comportamiento apropiado.  El neoliberalismo insiste en la necesidad de promover la 
cooperación internacional para avanzar en el objetivo de paz, bienestar y justicia. 
 
Cooperación no equivale a armonía.  La armonía exige una total identidad de 
intereses, pero la cooperación sólo puede tener lugar en situaciones en las que hay una 
mezcla de intereses conflictivos y complementarios.  En esas situaciones la 
cooperación tiene lugar cuando los actores ajustan su comportamiento a las 
preferencias reales o previstas de los demás.  Así, definida, la cooperación no es 
necesariamente buena desde un punto de vista moral.17 
 
“La cooperación puede emerger en un mundo de actores egoístas sin que exista un control 
centralizado: basta la confianza en la reciprocidad”.18  Los neoliberales consideran que 
aunque los Estados no tienen ninguna obligación de respetar un acuerdo es muy importante 
que lo hagan ya que al no respetar las reglas convenidas pueden caer en un plano de 
oportunistas por lo que su reputación se verá afectada y se les dificultará las relaciones con 
otros Estados y a la vez con las organizaciones internacionales en un futuro, cuando 
verdaderamente lo necesiten.  La hegemonía lleva implícitas funciones que facilitan la 
cooperación, aunque sea asimétrica. 
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Desde la perspectiva neoliberal se debe tener en cuenta que al no existir muchas 
Instituciones Internacionales los Estados deberán pensar correctamente si están dispuestos 
a poner en peligro un régimen.  Los Estados tienen interés en crear y mantener los 
regímenes internacionales por los beneficios que su existencia les puede aportar.  Debe 
existir intereses comunes o complementarios que convierten en deseables los acuerdos a 
fin de obtener ventajas.  “Los neoliberales sostienen que los Estados crean y mantienen los 
regímenes por las funciones diversas”.19 
 
Los regímenes internacionales pueden mantenerse en el tiempo pese a la transformación de 
la distribución concreta de poder que les hizo posibles.  Porque defienden la idea de que 
los Estados consideran por encima de todas las cosas los dividendos positivos que la acción 
cooperativa les puede generar y conciben los regímenes como el producto de la 
maximización de intereses de los participantes sin dejar de lado el accionar estatal. 
 
Los regímenes corrigen defectos institucionales de la política mundial como los costos de 
transacción e imperfecciones de la información. 
 
Los regímenes internacionales son resistentes pues representan “costos perdidos”, es decir, 
son inversiones políticas que no pueden recuperarse fácilmente y aplicarse a otros fines”.20 
 
Los neoliberales sostienen que existe una compleja interdependencia, la cual se caracteriza 
por múltiples canales transnacionales y la ausencia de violencia entre Estados, mientras 
aumentando el potencial para conflictos, también suministra múltiples incentivos para 
resolver estos conflictos de manera pacífica por medio de la cooperación. 
 
Para el neoliberalismo la cooperación tiene relación con los intereses de cada Estado, cuya 
posibilidad de comunicarse con los otros se enmarca en las instituciones.  El 
institucionalismo neoliberal podría funcionar si los agentes tienen intereses mutuos, y las 
instituciones tienen efectos sobre los Estados. 
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1.2.3 Cognitivismo 
 
Los cognitivistas tienen una visión opuesta a la de los realistas y a los neoliberales ya que 
consideran que los las dos corriente mal interpretan la naturaleza de la política mundial.  Se 
basan en la idea de que se puede lograr que la política vaya de acuerdo a la ética.  Y a la 
vez las dos teorías ignoran algunos comportamientos internacionales.  Por lo que ellos se 
centran en el papel que desempeñan las ideas sobre la formación y el desempeño de los 
regímenes, a la vez no toman en cuenta la capacidad del aprendizaje. 
 
Los cognitivistas consideran que el papel que las comunidades epistémicas de desempeñan 
es sumamente importante ya que son los que coordinan las políticas internacionales.  Y a la 
vez son base intelectual en las instituciones internacionales. 
 
La idea principal del constructivismo es que las instituciones sociales no son un objeto 
externo dentro del manejo de los regímenes internacionales sino más bien estas van 
moldeando o influenciando la misma ya que son estas el piso institucional de las relaciones 
internacionales por los que alrededor de estas se van formando las reglas, roles que 
constituyen a los Estados y al Sistema Internacional. 
 
Es muy importante el conocimiento que cada uno de los actores manejan pero hacen 
énfasis en el conocimiento social, por lo que rechazan que los Estados sean actores 
racionales debido a que se van configurando de acuerdo a las instituciones internacionales 
ya que la cooperación institucionalizada ayuda a que se genere la misma, lo que genera que 
el egoísmo vaya disminuyendo, ya que de cierta manera todos se verán beneficiados 
debido a que los intereses de los otros serán importantes porque las reglas de cooperación 
estarán internalizados por los actores y de esta manera los objetivos se cumplirán de una 
manera mucho más fácil. 
 
“Los intereses no están simplemente ‘ahí fuera’ esperando a ser descubiertos; se 
construyen a través de la interacción social”.21 
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La teoría crítica revisa especialmente a las estructuras sociales y sus efectos, así como las 
formas de dominación y poder que se presentan en las relaciones internacionales. 
 
Para Robert Cox: 
 
Las relaciones internacionales constituyen un caso para analizar.  Se trata de un área 
de estudio vinculada con las interrelaciones entre Estados en una época en la que los 
Estados, y mucho más comúnmente las naciones-Estados, son los principales 
agregados del poder político.  Esto se relaciona con los resultados de la guerra y la paz 
y tiene, obviamente, importancia práctica.  La práctica, sin embargo, ha generado 
confusión sobre la naturaleza de los actores que intervienen (diferentes clases de 
Estados y entidades no estatales), ha extendido la gama de intereses (tanto la baja 
como la alta política) ha introducido una gran diversidad de metas buscadas, y ha 
producido una enorme complejidad en los modos de interacción y en las instituciones 
en las cuales la acción tiene lugar.22 
 
“Cox considera que existen tres categorías de fuerzas que interactúan en una estructura: 
las capacidades materiales, las ideas y las instituciones”23.  Las capacidades materiales son 
potenciales productivos o destructivos, las ideas pueden ser de dos tipos, el primero un tipo 
trata de significados ínter-subjetivos o nociones comunes acerca de la naturaleza de las 
relaciones sociales, en donde los hábitos y expectativas de comportamiento se encuentran 
internalizadas y son influenciadas por la historia, pero estas no cambian de un momento a 
otro y a la vez son de mediano y largo plazo como se puede ver reflejado en las relaciones 
comerciales entre Ecuador y China.  El segundo tipo de ideas son las imágenes colectivas 
del orden social que tienen diferentes grupos de personas.  Estas son nociones relativas a la 
naturaleza y a la legitimidad de las relaciones de poder existentes que puede llevar a un 
choque de imágenes colectivas para el surgimiento de una estructura alternativa de 
desarrollo. 
 
Cox considera “La noción de hegemonía como una división entre poder, ideas e 
instituciones favorece el tratamiento de alguno de los problemas de la teoría de la 
dominación del Estado como la condición necesaria para un orden mundial estable”.24 
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La relación entre ideas y producción se genera debido a que las ideas impactan tanto en los 
Estados como en las fuerzas sociales y por ende en los niveles de producción ya que la 
producción tiene como base las ideas y como éstas impactan en la sociedad.  La sociedad 
toma en cuenta las ideas, producción, imágenes y el discurso, de esta manera existe una 
competencia entre los discursos. 
 
Las ideas impactan en la producción y viceversa.  Por lo que se puede decir que las ideas 
son cambiantes y generan que las bases estructurantes vayan modificándose de igual 
manera que los actores, e instituciones.  Los niveles productivos se ven influenciados por 
las ideas y tienen un gran impacto en los mismos, por lo que la producción va variando 
dependiendo las necesidades de las fuerzas sociales y sus relaciones con el Estado y el 
orden mundial. 
 
El constructivismo se plantea la reducción de la participación del Estado, fuerzas sociales y 
el orden mundial, después las fuerzas sociales hegemónicas plantean la poca intervención 
del Estado.  Cox plantea que el Estado tiene un papel autónomo de intermediación, carácter 
que imprime influencia y cambios, de alto impacto por lo que el rol de intermediación va 
cambiando y los resultados no van a ser iguales.  Las fuerzas sociales generan un choque 
de imágenes colectivas rivales, por lo que esta lucha hace que el Estado cambie sus 
políticas públicas. 
 
En el capitalismo existen derechos humanos y un Estado de bienestar lo que genera un 
nivel de impacto en los niveles de producción.  El plusvalor impacta sobre las fuerzas 
sociales por lo que se ha planteado que la producción salga hacia nuevos países 
aumentando los niveles de producción.  Por lo que se ha generado que desde el Estado se 
promuevan leyes las cuales han provocado una transnacionalización laboral y una 
deslocalización de las fuerzas de producción es decir, ya no existen sindicatos, hay 
influencia en las fuerzas sociales y ya no hay negociación con el Estado. 
 
La corriente cognitivista espera obtener la paz por un reparto de poderes por nuevas 
organizaciones internacionales ya que consideran que el ser humano por instinto propio 
debería evitar los desastres de la guerra, procurando multiplicar los niveles de 
organizaciones políticas internacionales por encima de los Estados-Naciones, es importante 
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construir una integración política la cual permita lograr una unidad para poder eliminar el 
estigma de la guerra.  La cooperación es un principio importante en el cognitivismo ya que 
acentúa el valor de la decisión libremente consentida debido a que las ganancias de cierta 
manera benefician a todos. 
 
Los cognitivistas buscan trasformar la naturaleza de la política internacional por la 
creciente cooperación y paz, se concentran en la idea y el discurso.  A la vez desafían el 
pensamiento egoísta.  Y por medio de sus ideas y sus discursos le van dando forma a los 
regímenes internacionales los cuales han tenido un estado cambiante 
 
1.3 REGÍMENES INTERNACIONALES EN LA ACTUALIDAD 
 
Actualmente los regímenes internacionales no son instituciones estáticas, cumplen la 
función de disminuir el papel que la fuerza militar ocupaba en épocas anteriores por lo que 
el poder militar ya no es prioridad dentro de las agendas de los Estados debido a que la 
fuerza no era una vía apropiada para lograr metas dentro del aspecto económico y de 
bienestar.  Los regímenes brindan importancia a múltiples campos de actividad lo cuales 
no se encuentran ordenados jerárquicamente, generando distintos canales de contacto entre 
las sociedades por lo que se ha roto el modelo estatocéntrico adoptando una para adoptar 
una visión global en cuanto a los acontecimientos internacionales, las relaciones son 
interestatales, intergubernamentales, transnacionales. 
 
Los regímenes continúan en cierto modo limitando y condicionando el 
comportamiento de 1os Estados entre ellos a pesar del cambio sistémico y de la 
erosión institucional.  Desde esta perspectiva se considera que 1os regímenes 
internacionales disfrutan de un grado relativo de autonomía, si bien su duración es 
desconocida.25 
 
Los regímenes internacionales hacen que el comportamiento del Estado se vea 
influenciado por normas de carácter internacional y que vayan de la mano coherentemente 
con la política dictada por el interés nacional.  Pero pese a esto hay que tener en cuenta que 
los regímenes internacionales quedan limitados a algunos campos de actividad.  En donde 
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más se encuentran presentes es en temas como el comercio, la moneda, el petróleo o el 
mar, cooperación bilateral, etc. 
 
El régimen internacional genera que se dé un equilibrio de poder ya que pretende explicar 
la armonización de 1os comportamientos estatales para conseguir 1os resultados deseados 
en campos concretos de actividad y tiene por función aumentar beneficios a partir de una 
actuación coordinada. 
 
Los actores políticos establecen relaciones entre temas comunes y de esa manera se 
asocian o se agrupan para obtener beneficios comunes guiándose bajo normas con 
estándares de comportamiento definidos en términos de derechos y obligaciones. 
 
Hay que tener en cuenta que los regímenes internacionales incluyen estipulaciones para 
que se prevea el otorgamiento de un trato diferencial entre los Estados débiles los cuales se 
encuentran con menos posibilidad de negociar y a la vez su capacidad de aprovechar las 
oportunidades producidas es menor por lo que al entrar a la cooperación facilita y ayuda su 
integración y a la vez genera que puedan acceder a las ganancias.  Porque los regímenes 
pueden servir como marcos institucionales los mismos van facilitando que se generen 
beneficios suplementarios los cuales mejoran el desempeño relativo de los actores que han 
sido menos beneficiados o a la vez que se encuentran insatisfechos con los resultados. 
 
Los regímenes internacionales son producto de la voluntad y de los esfuerzos de los 
Estados, y a la vez son resultado de un proceso de negociación entre las partes, los 
regímenes ayudan a que los Estados controlen su inquietud por las ganancias relativas por 
medio de las normas y los procedimientos que se deben seguir.  “La preocupación por las 
ganancias relativas tiende a desaparecer cuando los Estados en cuestión tienen un enemigo 
en común”26, los Estados deben tener en cuenta el nivel de sensibilidad y vulnerabilidad de 
los actores ante la conducta de otro actor. 
 
La cooperación lo que intenta es dar una respuesta eficaz a los nuevos retos que en el 
transcurso de la actualidad han ido surgiendo en los ámbitos como comunicación recursos 
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naturales, transacciones económicas bajo unas normas de juego las cuales determinan la 
interacción humana, los Estados cooperan para aumentar sus niveles de bienestar. 
 
Los regímenes internacionales normalmente se dotan de un sistema de valores, marcos 
cognoscitivos, símbolos y formulaciones normativas y culturales que condicionan las 
percepciones y la propia definición de los intereses de los Estados y, por consiguiente, 
orientan su comportamiento. 
 
La cooperación refiere de modo general a una cooperación política que apunta a reforzar 
las relaciones bilaterales o a formar alianzas en los foros multilaterales, para obtener un 
mayor poder de negociación en conjunto, para defender sus intereses.  Por medio de los 
regímenes se amplia el margen de maniobra internacional y de esta manera se adquiere 
poder decisional para afrontar y resolver los problemas comunes.  La cooperación entre 
Estados es muy amplia y multifacética en donde se destaca la económica-comercial, la 
técnica y científico-tecnológica, la académica y cultural. 
 
La cooperación económica-comercial entre los Estados se sustenta en la toma de 
conciencia por parte de los gobiernos de su situación desventajosa en las negociaciones 
para acordar un régimen internacional de comercio e inversiones las cuales sean justas y 
equitativas para los miembros. 
 
Los Estados cooperan para contrarrestar el poder de los otros, por lo que las alianzas y el 
equilibrio de poder son formas de cooperación.  Para esto se han creado las instituciones 
con distribución de poder y estos definen las reglas y dan forma a las instituciones para 
mantener su porcentaje de poder. 
 
Los Estados dentro de los regímenes deben rechazar el uso de la fuerza, y los Estados 
responsables deben actuar no solo en base de sus intereses, deben agruparse para detener 
cualquier tipo de amenaza en cuanto a la guerra, deben confiar en los otros Estados. 
 
Los Estados cooperan cuando tienen intereses en común, pero no siempre los Estados 
priorizan las ganancias absolutas, a la vez favorecen a la cooperación con tal de que 
mejoren algo. 
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1.4 ANÁLISIS DE REGÍMENES INTERNACIONALES EN FUNCIÓN DE LA 
RELACIÓN BILATERAL ECUADOR-CHINA 
 
En este subcapítulo se evaluara el funcionamiento de los regímenes internacionales en la 
relación bilateral entre Ecuador y China y la dinámica que estos tienen desde la perspectiva 
neoliberalista ya que pese a la existencia de actores egoístas puede surgir la cooperación ya 
que supone una visión ascendente de la política en donde los resultados es maximizar el 
bienestar. 
 
Los regímenes internacionales permiten que Ecuador y China a pesar de sus diferencias 
culturales, y su geopolítica puedan cooperar e integrar sus intereses con la intención de 
incrementar los beneficios mutuos en campos de ámbito diplomático, político, comercial y 
de inversiones y a la vez están fortaleciendo sectores estratégicos como salud, minería, 
ciencia y tecnología y comercio. 
 
Los dos países han encontrado en el diálogo la vía para llegar a acuerdos y lograr sellar 
negociaciones importantes entre los países como inversiones enfocadas hacia el desarrollo 
Los gobiernos de ambos países quieren fortalecer la relación bilateral ya que los dos tienen 
intereses comunes en donde el objetivo es lograr ganancia para las dos partes, y la 
obtención de resultados con beneficios compartidos mediantes de la ejecución de proyectos 
esenciales para el Desarrollo.  Como los neoliberales consideran que la cooperación puede 
surgir en un mundo de actores egoístas siempre y cuando se confíe en la reciprocidad. 
China en la actualidad tiene una presencia significativa dentro del contexto 
latinoamericano ha incrementado su participación notablemente. 
 
En 1975, el comercio bilateral era de $200 millones de dólares (un nivel casi 
insignificante en comparación con el intercambio con su socio los EE.UU.).  En 2006, 
el intercambio comercial bi-direccional alcanzó $70 billones dólares.  Entre 2000 y 
2004, las exportaciones desde América Latina hacia China han crecido en un 
promedio del 42% por año.27 
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En esto podemos ver reflejado que la idea neoliberal de que los estados consideran por 
encima de todas las cosas los dividendos positivos que la acción cooperativa les puede 
generar. 
 
En el ámbito multilateral los gobiernos quieren compartir experiencias y conocimiento 
adquirido en procesos de integración en la región latinoamericana como son la (UNASUR) 
Unión de Naciones Suramericanas; (ALBA) Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América y la (CAN) Comunidad Andina de Naciones, generando una cooperación 
intergubernamental mediante el cumplimiento de acuerdos, la esencia neoliberal de la 
Teoría de Regímenes encontramos que los Estados tienen interés en crear y mantener 
regímenes internacionales por los beneficios que su existencia les puede aportar. 
 
Y a la vez quieren establecer y trabajar conjuntamente en temas de interés mutuo de la 
agenda multilateral y de la nueva arquitectura financiera internacional, ya que China se ha 
convertido en la segunda economías más fuerte dentro del orden internacional, por lo que 
se aspira que para el 2020 llegue a ser en la primera potencia del mundo gracias a su 
creciente economía enfocada en la producción. 
 
Las relaciones entre Ecuador y China en estos últimos años han crecido, China empezó a 
invertir en el 2006, con la llegada de Andes Petroleum.  Esta empresa adquirió la 
canadiense Encana por $1 400 millones; ha realizado inversiones por un volumen mayor a 
los $2.  000 millones.  Ahora una compañía minera China quiere invertir más de $3.  000 
millones en la explotación de cobre.  Estas son las mayores inversiones en este sector de la 
producción. 
China se ha convertido en uno de los principales inversionistas directos tanto en América 
Latina como con el Ecuador, los proyectos se han centrado en la extracción de recursos 
naturales, debido a que nos mira como fuentes de materia prima, como ejes petroleros, 
centro de comercialización y de expansión de sus productos industrializados, las 
exportaciones de China con la región se centran en productos manufacturados.  Estas 
inversiones se han dado debido al grado de desarrollo de la economía china, su estructura 
productiva.  Las estructuras comerciales están bien definidas, China importa materias 
primas de bajo valor agregado y nivel tecnológico y exporta productos manufacturados de 
creciente nivel tecnológico. 
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CAPÍTULO II 
 
2 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES ECUADOR - CHINA 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS DE ECUADOR 
 
El Ecuador se ha desarrollado a lo largo de su historia republicana bajo los principios 
consagrados dentro del Derecho Universal y bajo los valores y reglas de los regímenes 
internacionales.  A pesar de ello la política exterior ecuatoriana tradicionalmente relegó a 
un plano secundario a sus relaciones con los países del Asia.  La presencia diplomática 
ecuatoriana en la región podría considerarse reciente y concentrada en su parte norte como 
Corea del Sur, Japón y China.  Es a raíz del 2007 que el Ecuador se encuentra en un a 
época de cambio contando con una nueva visión política en donde se refleja como debe 
vincularse el país en el sistema mundial, se ha generado una necesidad de cambio por lo 
que las prácticas diplomáticas se han caracterizado por una nueva pro actividad en donde 
se han buscado nuevas agendas externas y una participación más activa de acuerdo al peso 
político y económico que los países del Asia han alcanzado en los diversos escenarios 
mundiales. 
 
Las nuevas perspectivas planteadas por el gobierno de Ecuador en la Revolución 
Ciudadana ha sido promover el diálogo en el orden político, económico dentro de la 
esfera mundial y la negociación soberana de la cooperación internacional sobre todo 
buscando relaciones estratégicas.  A partir del gobierno de Rafael Correa la política 
exterior del Ecuador cambia.  Se intenta devolver al Estado su rol de intermediación 
hegemónica por lo que la prioridad ha sido impulsar el acercamiento y consolidar las 
relaciones diplomáticas y comerciales con Asia, principalmente con China. 
Por lo que se han impulsado procesos los cuales tienen como finalidad establecer 
proyectos de de inversión, negociaciones comerciales, programas energéticos los 
cuales ayuden a disminuir la deuda social y otros temas de interés bilateral como la 
cultura.  Fortaleciendo el regionalismo sudamericano ya que en los últimos años ha 
existido un retroceso en su participación a nivel mundial, la integración 
latinoamericana es un anhelo de los presidentes actuales como Evo Morales, Hugo 
Chávez por lograr conformar un bloque fuerte dentro del sistema mundo y así lograr 
una mejor capacidad de negociación, con el fin de construir un eje sólido de 
cooperación para poder tener éxito frente a retos los cuales no pueden ser enfrentados 
de forma aislada, razón por la cual lo que se busca es un accionar colectivo 
viabilizados hacia el desarrollo dando importancia al rol del Estado en el manejo de 
políticas referente al mercado y de intermediación.  Cuestionando el accionar de 
organizaciones financieras como el FMI y BM articulando fuerzas sociales anti-
hegemónicas.  Por lo que se considera que las relaciones entre el Estado y China son 
de gran relevancia ya que China ocupa un papel notable dentro del orden mundial.  
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Según Nelson Torres “justifica la necesidad de la reorientación de la política exterior 
hacia la región, es la disminución de la dependencia (relaciones de interdependencia 
asimétrica) que mantiene el Ecuador con los Estados Unidos (con una tendencia 
creciente) y con la Comunidad Europea (tendencia decreciente).  Es necesario que la 
política exterior ecuatoriana se plantee como objetivo la diversificación de los 
intereses del país entre los tres grandes bloques que, eventualmente, dominarían el 
panorama económico y político en las próximas décadas.28 
 
Se considera que la relación con otros países debe ir de la mano con el desarrollo de la 
producción y del estímulo al sector exportador y a la vez con las políticas nacionales en 
materia de desarrollo tecnológico y modernización de la educación.  Se debe priorizar 
programas que estén de acuerdo con las necesidades y objetivos de desarrollo en el país en 
el marco de un proceso de modernización y profundos cambios económicos y 
tecnológicos.  Y de esta manera se conseguirá el desarrollo del Estado. 
 
El Gobierno considera que existen oportunidades no aprovechadas de intercambio con los 
países asiáticos por lo que es pertinente la creación de nuevas redes de comercialización y 
el contacto con otros países de esta forma se tomará en cuenta a las relaciones bilaterales 
soberanas basadas en el diálogo, cooperación y el desarrollo de agendas positivas, a la vez 
debe existir el respeto mutuo.  Se busca ampliar la cooperación SUR-SUR expresando el 
deseo de tener mayor presencia en el área geográfica de Asia y de esta manera desarrollar 
una visión de mundo.  El Ecuador mira la relación con los países asiáticos como una 
estrategia de incremento de su presencia en Asia-Pacífico, región que se encuentra inmersa 
en un dinámico desarrollo y que presenta mejores oportunidades que los mercados 
tradicionales.  Bajo estas perspectivas se ha logrado, que la Republica Popular China vea a 
nuestro país como un socio estratégico dentro de América Latina y a la vez se está tratando 
de proyectar una imagen de seguridad y confianza para poder obtener beneficios los cuales 
fomentan el proceso, lo que ha permitido que la Política Exterior entre Ecuador y China se 
vea fortalecida en el corto plazo, China ha incrementado su presencia tanto económica 
como política.  Juntos quieren conseguir un mundo más justo, democrático, diverso e 
intercultural es un proceso que requiere un adecuado seguimiento a través de metas y 
objetivos de mediano plazo y con políticas coherentes de promoción comercial, cultural, 
económica. 
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 Nelson Torres.  Las Relaciones de América Latina con la Cuenca del Pacífico.  Internet: www.afese.com/ 
img/revistas/revista40/artNelsonTorres.pdf.  Acceso: 09/11/2012. 
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Llegando a fortalecer los lazos de amistad, comercio e intercambio cultural de los dos 
pueblos.  Hay que resaltar que los vínculos en el campo político e ideológico van en 
comunión de la ideología del gobierno y del marco latinoamericano, rompiendo con 
estructuras y relaciones de corte tradicionales tratando de fortalecer su participación dentro 
del orden mundial buscando sistematizar, jerarquizar y precisar los temas de la agenda 
dentro de las relaciones internacionales de esta manera mejorar la toma de decisiones, 
intentando construir una política exterior autónoma y multilateralista.  Por primera vez la 
relación con Estados Unidos pasa a un segundo plano en temas comerciales. 
 
A la vez China ha incrementado sus esferas de cooperación consolidándose como un actor 
de suma importancia dentro del sistema internacional, el cual está fomentando las 
relaciones bilaterales en Sudamérica.  De esta manera esta regionalizando sus accionares 
para así poder conformar nuevos bloques y conformar un sistema internacional multipolar 
en donde los países pequeños puedan tener mayor participación.  Y para conseguir esto 
está realizando inversiones y construyendo instituciones las cuales respalden su accionar y 
a la vez sus ideas. 
 
Ecuador respalda el incremento de relaciones entre China y la región, fomentando la 
cooperación SUR-SUR ya que considera que la visión integracionista que se está 
manejando va a ser favorable para las dos partes ya que los lazos de amistad y de apoyo 
que se ha generado han sido fructíferos para la cooperación basándose en valores de 
igualdad y ganancia comparativa en cuanto a aspectos económico-comercial, cultural, 
científico, tecnológico, educativo. 
 
El Ecuador cuenta con reservas de petróleo significativas por lo que la relación entre estos 
dos países se centra en este mineral, “la inversión china llegando al 77% en el total de las 
exportaciones”.29  Se mantiene la tendencia al comercio de tipo vertical, materias primas 
por bienes manufacturados con alto componente tecnológico.  Esta tendencia difícilmente 
podrá ser revertida en el mediano plazo. 
 
Debido a que nuestra industria no se encuentra desarrollada.   
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 Eduardo Peña.  Relación Comercial Ecuador - China.  Internet: www.lacamara.org/website/images/ 
boletines/informacion-comercial/relacion%20comercial%20ecuador%20-%20china.pdf.  Acceso: 
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El Ecuador actualmente es proveedor de bienes de tipo primario, especialmente 
petróleo, bananos y ciertos productos de madera que se dirigen mayoritariamente a los 
mercados de Japón, Corea del Sur y Taiwán.  Existe una tendencia a concentrar la 
actividad comercial del país en esas tres naciones.  El comercio global con la Cuenca 
es apenas superior al 10% del total del Ecuador.30 
 
CUADRO No. 1 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 
En este cuadro podemos ver el tipo de exportaciones e importaciones que el Ecuador tiene 
con la Cuenca de Asia-Pacífico en el cual queda reflejado que las exportaciones son de tipo 
primario. 
 
2.1.1 Características de China 
 
Se debe tener en cuenta que China tiene una cultura con gran trayectoria la cual de una 
manera u otra influye tanto en las negociaciones como en la cooperación y a la vez en las 
políticas internas y externas.  Razón por la cual para negociar con China se debe tomar en 
cuenta que es un país con una economía ascendente.  China se incorporó a la Organización 
Mundial de Comercio en el año 2001, este suceso produjo un cambio en los objetivos de 
China. 
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 Nelson Torres.  Las Relaciones de América Latina con la Cuenca del Pacífico.  Internet: www.afese.com/ 
img/revistas/revista40/artNelsonTorres.pdf.  Acceso: 15/11/2012.   
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La consolidación de la economía china en la última década es considerada como la de 
más rápido crecimiento a nivel mundial, lo cual puede ser observado por ejemplo 
cuando en el año 2002 China pasó de ser la octava a ser la sexta economía más grande 
del mundo y “en el 2006, la cuarta.31 
 
Consolidándose también como “la quinta fuerza exportadora mientras que ya para 2009, 
China se constituyó en la tercera economía mundial y en el 2010 la segunda.”32  El 
desarrollo económico fortalece la política interna y su poder nacional, el objetivo es 
alcanzar un status internacional y a la vez consolidarse como potencia regional y global, 
mediante la integración de China en la economía global canalizando su poder mediante el 
mercado. 
 
En los últimos 60 años China ha pasado por una revolución estructural en cuanto a su 
aparato estatal y económico como una apertura hacia las inversiones privadas 
internacionales, sus productos han alcanzado altos estándares de calidad.  El mercado se 
encuentra orientado al desarrollo interno el cual trata de que son se vea afectado por los 
factores exteriores como crisis mundiales.  China maneja una perspectiva desarrollista a 
pesar de las cambiantes circunstancias en el área internacional, lo que se busca es generar 
una estabilidad tanto interna como externa bajo un lineamiento emprendedor en donde se 
promueve la apertura hacia nuevas economías y nuevos procesos de reforma. 
 
China plantea un modelo diferente al tradicional de Estados Unidos, es decir, ha planteado 
un “nuevo regionalismo” el cual implica la construcción de una nueva arquitectura 
financiera regional dando espacio al entendimiento, al diálogo y al apoyo político, llegando 
a fortalecer lazos comerciales con un espíritu de cooperación y manteniendo los lazos de 
amistad mediante el contacto cultural.  Por lo que China ha realizados acercamientos con 
países latinoamericanos, China muestra interés por comercializar con Latinoamérica y 
especial con Ecuador ya que nos mira como fuentes de materia prima, como ejes 
petroleros, como centro de comercialización y de expansión de sus productos 
industrializados, y nos ve como socios políticos en un sistema internacional donde Estados 
Unidos ha disminuido su control.  Por lo que se puede decir que existen nuevos actores 
dentro de las relaciones internacionales de Latinoamérica y en especial en Ecuador. 
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 La economía China crece en 2006 al ritmo más fuerte en once años y superará a Alemania en 2008.  
Internet.  www.20minutos.es/noticia/195204/0/china/alemania/economia/.  Acceso: 23/12/2012. 
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China, como principio, plantea esferas de cooperación, relación y articulación 
económica e incluso en el ámbito político referente al orden internacional más 
elevadas que la meramente comercial, pese a lo cual se debe reconocer que el Estado 
chino también, desde una visión pragmática y donde efectivamente existe un respeto 
tradicional (no solo como cara o mianzi visible) a los procesos internos de otros 
países, reconoce el peso específico de los actores internacionales, y genera políticas 
concretas en sus relaciones bilaterales, las cuales se conforman según el grado de 
relevancia que los Estados representen para los intereses chinos, y según el grado de 
afinidad (en el caso peruano, la enorme cantidad de población con ancestro chino) o 
correspondencia–reciprocidad; y es que según el Profesor Shi Yinhong, “China trata a 
otros países tal como estos la tratan.33 
 
Por esta razón se debe tener claro que la identidad y el tema afectivo que se maneja dentro 
de la cultura china es un aspecto muy importante dentro de las negociaciones y modifican 
el comportamiento nacional y son un factor determinante en la expansión de las fronteras 
económicas. 
 
El Estado juega un rol central en el manejo de las políticas públicas, a la vez existe un 
trabajo en conjunto con la sociedad civil hacia objetivos comunes basándose en hábitos 
culturales antiguos como reciprocidad, obligaciones morales y la confianza como ejes de la 
cooperación.  La política exterior de China es milenaria y se basa en la defensa de la paz 
mundial y en el desarrollo común mediante la existencia de una multipolarización de las 
fuerzas mundiales manteniendo la armonía y la estabilidad en la arena internacional para 
que el desarrollo económico y político sea en conjunto mediante una cooperación en la 
cual la base sea la comunicación, la confianza para que se obtenga beneficios recíprocos y 
fortalecer la cooperación regional.  “La política exterior china es aplicada de acuerdo a las 
consideraciones pragmáticas derivadas del desarrollo económico, y de esta forma, sin 
prestar importancia alguna al sistema político o ideología de la nación en cuestión.”34 
 
El crecimiento económico y la expansión de su sistema político ampliaron la asimetría 
y, en dos décadas, la relación pasó del equilibrio entre países en desarrollo o 
cooperación Sur-Sur a la actual relación Norte-Sur, al margen que China eluda 
ingresar al G7.  La complementariedad, palabra mágica siempre mencionada como 
aplicable a la relación, favorece cada vez más al modelo tradicional que los países de 
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 Milton Reyes Herrera.  “China-Sudamérica: El rol del estado frente a las oportunidades y desafíos”.  
Revista de Economía Heterodoxa OIKOS.  Número 2.  Río de Janeiro.  2010.  p. 55. 
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 Mitchell y Mcgiffert.  Expanding the ‘Strategic Periphery’, a History of China’s Interaction with the 
Developing World.  Eisenman, Heginbotham & Mitchell.  p. 3. 
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América Latina han mantenido con los Estados centrales: exportación de materias 
primas e importación de bienes industriales y capitales.35 
 
En cuanto a China maneja un discurso que trata de romper con los paradigmas, lo que 
quieren transmitir es que los países latinoamericanos mediante sus propios esfuerzos han 
respondido de forma eficaz a los problemas que se han ido desarrollado con la crisis 
financiera internacional logrando una rápida recuperación de su economía y un 
crecimiento.  Es decir están tratando de formar lazos de amistad para poder lograr su 
objetivo.  Lo que queda reflejado es que “existen muchos procedimientos de control y 
delimitación del discurso”.36 
 
En la actualidad China se encuentra modernizando su aparato estatal bajo un sistema 
reformista, el cual se enfoca en el sistema económico y político proyectado hacia el 
exterior, es decir, China ha aprovechado la globalización para insertarse en los mercados 
mundiales y negociar Estados Unidos, América Latina, Europa y las economías asiáticas lo 
que facilitó el progreso en las reformas y a la vez ayudo a que se construyan nuevos 
regímenes internacionales mediante la cooperación entre los países que se encuentran en 
esa región, mostrándose hacia el mundo como un actor político estable, mediante la 
cooperación política atrae la cooperación económica y de esta manera se forman lazos de 
intercambio que beneficiará a las partes involucradas y que se consolidarán a un largo 
plazo, mediante la intervención de empresas no gubernamentales las cuales concretarán 
objetivos y formarán alianzas estratégicas, con el fin de lograr mayor protagonismo dentro 
de las organizaciones regionales.  “La política exterior china es aplicada de acuerdo a las 
consideraciones pragmáticas derivadas del desarrollo económico, y de esta forma, sin 
prestar importancia alguna al sistema político o ideología de la nación en cuestión”.37 
 
China es considerada un actor central en el proceso de multipolarización del poder por lo 
que necesita adquirir poder real para lograr alcanzar sus objetivos, consolidarse como la 
primera economía mundial basándose en su comercio y flujos de capital y a las vez 
mantener estable el tipo de cambio de su moneda el Yuan y por otra parte para los chinos 
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es muy importante que se genere un intercambio cultural mediante el estudio de la cultura 
y el intercambio de conocimiento con las entidades epistémicas con el fin de lograr un 
mayor entendimiento y poder consolidar de una mejor manera las relaciones bilaterales.  
China maneja una doble función dentro de la economía, como motor de su economía 
interna y como eje fundamental dentro del mercado mundial debido a su competitividad y 
a la internacionalización de sus empresas en cuanto al petróleo, infraestructura, 
telecomunicación, tecnología. 
 
Para China existe una nueva construcción de políticas enfocadas a la cooperación 
internacional y a la integración regional por lo que están empeñados en expandirse hacia 
todas las zonas del mundo especialmente hacia los países que se encuentran en vías de 
desarrollo, es decir desean aumentar la competitividad externa y a la vez desean armonizar 
estándares y regular el comercio debido a la concentración del mismo dentro de los países 
asiáticos.  China ha logrado un incremento tanto en exportaciones y en las importaciones 
gracias a elementos políticos y económicos como acuerdos de libre comercio y a la vez 
lanzando nuevas estrategias de desarrollo basada en la apertura de la economía las cuales 
se encuentran de la mano con la inserción creciente dentro de la comunidad 
latinoamericana, por lo que la política exterior de este país se encuentra redireccionada a 
incrementar los vínculos internacionales, ampliando sus dimensiones de mercado, 
encontrando en la integración una vía para aumentar su capacidad de maniobra dentro del 
sistema internacional y mejorar su competitividad y su negociación externa, eliminando los 
costos de transacción entre los países con los que negocia. 
 
Lo que China desea conseguir con esto es generar bases sólidas y duraderas para formar 
una articulación económica y política, a la vez quieren incrementar su presencia en 
regiones como Latinoamérica para generar fuentes de apoyo en aspectos internacionales 
incrementando su accionar de una manera más autónoma y con esto crear un bloque anti 
hegemónico el cual contribuya a reducir el poder relativo de Estados Unidos, ya que este 
país maneja un poder de unipolaridad debido a su poder económico por lo que China trata 
de redirigir la concepción del mundo y generar una transformación en el poder mediante la 
consolidación de multipolaridad aumentando su capacidad de acción estratégica 
desarrollando una alternativa para los países latinoamericanos dentro del plano mundial y 
así modificar de forma gradual y pacífica la actual configuración del orden mundial. 
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Desde que China entró a la Organización Mundial del Comercio, OMC; ha incrementado 
los intercambios comerciales por lo que ha ido construyendo una imagen de potencia seria, 
amistosa y responsable, la cual esta manteniendo una relación exitosa con sus socios 
incorporando elementos estratégicos de cooperación en ámbitos políticos y económicos 
generando un crecimiento en la evolución de la economía mundial y aumentando la 
capacidad estratégica de negociación. 
 
El interés chino es vincularse en la región latinoamericana para mantener contactos y 
establecer esquemas de cooperación regionales con el fin de alcanzar una relación mas 
estrecha y alcanzar una mayor competitividad a través de la inserción de empresas china en 
zonas de Latinoamérica desarrollando negocios importantes en exploración y explotación 
de recursos naturales, diversificación de los sectores fabriles, empresas de 
telecomunicaciones y textiles garantizando condiciones para los intereses de los 
inversionistas brindando un marco jurídico el cual reduzca los riesgos y la incertidumbre 
para de esta manera proteger las inversiones. 
 
China prefiere cooperar con países con los que tiene puntos en común como el respeto de 
la soberanía nacional, desarrollo de la economía, luchar contra la hegemonía y consideran 
que mediante las relaciones diplomáticas se puede colaborar de una mejor manera y lograr 
objetivos comunes con el fin de lograr un desarrollo progresivo y conseguir un comercio 
exterior diversificado. 
 
China ha sido la economía de mayor crecimiento económico de los últimos años; en 
efecto, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó tasas anuales 
superiores a 10% durante la última década; contribuyendo, en promedio, con el 27.5% 
del crecimiento del PIB mundial durante el período 2001 – 2007.”38 “El crecimiento 
del PIB de China se ralentizó hasta un 7,4 por ciento, el mínimo de los últimos siete 
trimestres, en el tercer trimestre de 2010.39 
 
Y “superará el 8 por ciento en 2013, año en que el incremento de la inflación al 
consumidor estará también por encima del nivel de este año.”40 
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Después de haber realizado un análisis a las características principales tanto de Ecuador 
como China es necesario tener en claro cuales con los con los principales entendimientos 
bilaterales entre Ecuador y China en las distintas ramas de la productividad. 
 
2.1.2 Principales entendimientos bilaterales 
 
Las relaciones entre Ecuador y China en estos últimos años han crecido, China empezó a 
invertir en el 2006, las exportaciones ecuatorianas a la Republica Popular China 
aumentaron 53%, y sus importaciones desde allí se duplicaron41 con la llegada de Andes 
Petroleum, esta empresa adquirió la canadiense Encana por $1.400 millones ha realizado 
inversiones por un volumen mayor a los $2.000 millones.  Ahora una compañía minera 
China quiere invertir más de $3.000 millones en la explotación de cobre.  Estas son las 
mayores inversiones.  El Ecuador es el país de la región que ha recibido más inversión 
China.  La relación Ecuador-China se centra principalmente en el petróleo y el gobierno 
del Presidente Rafael Correa ha facilitado esto, debido a su posición política.  Esto se 
encuentra respaldado por las leyes de la Constitución las cuales estimulan la inversión 
extranjera directa para complementar la nacional. 
 
En Junio del 2010 Ecuador y China suscribieron en Pekín, el contrato de crédito para la 
construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair (CCS) por un monto de 2.700 
millones de dólares. 
 
El área del proyecto está constituida por la cuenca del río Coca hasta el sitio Salado 
(sitio de presa), que cubre una superficie de 3.  600 km2.  La cuenca está bordeada por 
la Cordillera Central con elevaciones como el Cayambe, el Antisana y otras 
elevaciones menores.42 
 
El cual es el proyecto más importante en ejecución en el país que cuenta con una alta 
ingeniería. 
 
Tiene una capacidad de 1.500 MW lo que evitará el consumo de 17 millones de 
barriles de combustible por lo que ahorrara al país 1.360 millones de dólares al año, la 
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obra cuenta con un 22% de sus trabajos de construcción y se prevee que para 2016 
estará listo y transformará la matriz energética de Ecuador.43 
 
Ya que elevará el porcentaje de aporte hidroeléctrico de 45% a 93% lo que generará un 
ahorro al país en los costos eléctricos y se generará un cambio estructural en la economía 
del país, ya que el Ecuador se convertirá en exportados de servicios y bienes primarios.  A 
la vez este proyecto tiene una responsabilidad social con las comunidades aledañas por lo 
cual esta desarrollando el alcantarillado en San Luís, la construcción de aulas y la 
instalación de centros de cómputo y dotará de servicios de internet.  En relación al plan de 
manejo ambiental se está realizando un control por medio de inspecciones a las bases de 
hormigón para los generadores para verificar que no existan derrames de combustibles y 
aceites, a la vez se realiza un monitoreo del ruido ambiental en diferentes zonas donde el 
proyecto está ubicado, y a la vez, se reforestaran las zonas que se encuentren afectadas por 
la construcción del proyecto. 
 
En diciembre del 2010 se firma un acuerdo comercial para la construcción de la 
Hidroeléctrica Toachi Pilatón, entre la empresa ecuatoriana Hidrotoapi y la empresa china 
Water and Electric Corporation.  El Ecuador es uno de los principales países en donde las 
compañías chinas participan activamente en obras de contratación y proyectos los cuales 
están favoreciendo al perfeccionamiento del ambiente de desarrollo básico.  Este proyecto: 
 
Aportará alrededor de 253 MW al Sistema Nacional Interconectado (SNI) y un total 
de 1120 GWh/año para el sistema eléctrico nacional, cuenta con una inversión de 
alrededor de 593 millones de dólares que no incluye costos de financiamiento, el resto 
del capital para la ejecución de la obra proviene de Rusia, China y Ecuador a través de 
la suscripción de contratos.44 
 
El proyecto generará energía renovable y cubrirá el 8% de la demanda nacional en energía 
a partir del 2015, asegurando la provisión de energía eléctrica con estándares de calidad 
“aprovechando las aguas de los ríos Toachi y Pilatón, se prevee un ahorro de alrededor de 
USD 100 millones de dólares al año, destinados a la generación del parque térmico y una 
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reducción de emisión de 577 toneladas anuales de CO2”.45  El proyecto cuenta con una 
responsabilidad social con los moradores de la zona han recibido capacitación en varios 
ámbitos; se ha colaborado con asistencia veterinaria, por medio de una clínica móvil, y 
además se han cumplieron con obras de mejoramiento del sistema eléctrico y de alumbrado 
y sobretodo generando fuentes de trabajo para los habitantes de Santo Domingo de los 
Tsachilas y de Cotopaxi, mejorando su calidad de vida.  La obra realizará el control, 
prevención y compensación de impactos ambientales.  Además ayudará al medio ambiente, 
ya que reducirá la generación de energía termoeléctrica que consume combustibles fósiles. 
 
Se firma el Contrato Minero para la explotación de cobre a cielo abierto con las empresas 
chinas CRCC-Tongling, Ecuacorriente S.A., iniciando así actividades mineras con 
responsabilidad y respeto al medio ambiente, El Estado recibirá el 52% de las ventas de 
cobre, por lo que el Estado ha decidido contribuir con el 100% de las utilidades del 
proyecto Mirador para el desarrollo de comunidades amazónicas y a la vez serán invertidas 
en obras prioritarias para el sector donde se extrae el mineral de esta forma se proyecta 
erradicar la pobreza de esa zona.  Este proyecto se encuentra ubicado en la parroquia 
Tundayme-El Pangui que se encuentra ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe.  El 
precio del cobre es de 4 dólares, por lo que el Ecuador recibirá alrededor de 2.774 millones 
de dólares, el proyecto generará alrededor de 1.500 plazas de trabajo para mineros 
nacionales brindándoles todas las seguridades y protegiendo sus intereses.  Mirador cuenta 
4.738 millones de libras de cobre como reservas recuperables.  Este proyecto arrancará en 
2014 ya que primero se construirá la infraestructura necesaria como la planta de 
procesamiento de cobre, la mina y la hidroeléctrica que abastecerá de energía a la mina. 
 
En cuanto al sector petrolero es el principal proyecto estratégico de esta relación bilateral 
ya que este mineral es el mayor producto de exportación ecuatoriana hacia China, cuyo 
valor representa el 77% del total de las exportaciones realizadas durante el 2010.  
Actualmente es el quinto principal destino de nuestro petróleo.  El volumen de 
exportaciones a China se explica por los tres contratos vigentes con ese país: el primero 
que fue suscrito en 2009 y renovado en agosto y que se extenderá hasta 2013, el segundo 
firmado en junio por ocho años, y el tercero de agosto de 2010 por cuatro años.  Ecuador 
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dio concesión a China National United Oil Corporation, Petrochina presta servicios en los 
bloques 14 y 17 en la Amazonia ecuatoriana, al grupo Andes Petroleum, uno de los 
mayores inversionistas extranjeros en Ecuador extrae 60.000 barriles diarios de crudo 
amparada en un acuerdo de participación que le deja parte del crudo que explota.  Sus 
accionistas son las petroleras estatales China National Petroleum Corporation y China 
Petrochemical Corporation (Sinopec).  En la actualidad Ecuador para atraer más inversión 
pone a disposición 13 bloques petroleros, los cuales integran la denominada “Ronda 
Suroriente.  Las cuales estarán sujetas a condiciones de trabajo, remediación y 
compensaciones.  Los recursos será invertidos en desarrollo social para la población de las 
comunidades cercas a los proyectos. 
 
Ecuador exporta hacia China principalmente productos agrícolas como el banano, Ecuador 
es el segundo exportador de banano hacia China con 1.641, 897,393 KG, con el cacao nos 
posicionamos en el sexto lugar pero hay que tener en cuenta que se ha tenido un 
incremento anual del 9%, ya que se debe considerar que China no tiene plantaciones 
propias así que todo el tiempo exporta este producto, el consumo de café de China “llegará 
a USD 50 que creará miles de millones en valor a la cadena de la industria entera”46 por lo 
que se prevee que el mercado en un futuro sea valioso, las frutas como kiwi, moras 
ytomate de árbol tienen ventaja en el mercado chino debido a que son frutas tropicales a la 
vez la capacidad de consumo de la gente es cada vez mayor y su conciencia de la salud y 
bienestar sigue en aumento, China es un país que demanda productos naturales y orgánicos 
de gran calidad, el camarón tiene un gran potencial dentro del mercado chino “entre enero 
y septiembre las exportaciones subieron de 4.13 millones, en el 2010 y a 26,11 millones en 
el 2010.”47 La Madera aserrada de Virola, Imbuia y Balsa es un mercado hacia arriba ya 
que en China es consumida en altas proporciones, alrededor de 100-200 millones de metros 
cúbicos es su oferta maderera. 
 
Los mayores productos exportados de Ecuador a China, que tienen un negocio estable 
en China y contribuyen a más del 5% de la exportación de Ecuador a China por año.  
Los productos competitivos de Ecuador para exportar a China, que tienen ciertos 
canales de distribución en China (valor de exportación anual USD $ 1 millón en 2007-
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2009) y demuestran un potencial de crecimiento en el mercado chino, aunque 
actualmente sean menos del 5% de la exportación de Ecuador a China.  Los productos 
ecuatorianos con valor agregado con potencial de mercado en China, que crean un 
valor más alto que los productos primarias y poseen competitividad en el mercado 
chino, aunque actualmente no han tenido una contribución significativa a la 
exportación de Ecuador a China.48 
 
Se refleja un crecimiento de nuestras exportaciones hacia este país y actualmente hay una 
oportunidad de seguir creciendo. 
 
Por otro lado “El Ecuador contrato crédito con China por 7.200 millones de dólares en los 
últimos dos años, desde julio de 2009, el equivalente a 10% del PIB, creando una nueva 
dependencia del país hacia una potencia en auge”49.  Las instituciones financieras chinas 
otorgan créditos para el desarrollo del país.  Ecuador es el tercer país que recibe 
financiamiento por parte del Banco de Desarrollo de China y el Eximbank de China a nivel 
de Latinoamérica.  Con el Eximbank se suscribió un crédito por $ 1.682 millones para la 
construcción de la planta hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con un interés de casi 7% y un 
plazo de 15 años.  En julio del 2009 hubo un desembolso de $ 1.000 millones a cambio de 
la venta anticipada de crudo (ocho cargamentos mensuales de 360 mil barriles cada uno).  
El plazo fue de dos años y el interés de 7,25%, el Banco de Desarrollo de China dio un 
crédito de $ 1.000 millones en agosto del 2010 a cambio de una garantía de 36 mil barriles 
diarios de crudo, 6% de interés y cuatro años plazo. 
 
El año pasado se firmaron tres créditos más.  En febrero se renovó por dos años la 
venta anticipada de crudo con Petrochina, por $ 1.000 millones, para cubrir parte del 
presupuesto, con un interés del 7% y un plazo de dos años.  En junio se anunció un 
préstamo por $ 2.000 millones más del Banco de Desarrollo de China, de los cuales el 
70% se establece para proyectos hidroeléctricos y de riesgo y el 30% para libre 
disponibilidad, con una garantía de 130 millones de barriles de crudo por ocho años.  
Y en julio, el Eximbank se comprometió a financiar el 85% de la hidroeléctrica 
Sopladora con $ 571 millones.50 
 
El gobierno y la Cámara de Comercio Ecuatoriana-China están promoviendo activamente 
lazos a través del intercambio de delegaciones oficiales y participación en ferias de 
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negocios.  En Noviembre de 2007, el gobierno de Rafael Correa viajó a China con un 
grupo de empresarios ecuatorianos para establecer nuevos lazos de negocios.  Poco antes, 
la Cámara de Comercio Ecuatoriana-China envió su décima delegación de negocios a 
China para participar en la Feria de Cantón.  “Ecuador será el primer país latinoamericano 
que participará como co-anfitrión de la Feria Internacional de Pequeñas y Medianas 
Empresas, CISMEF.”51 
 
Ecuador impulsa el proyecto Yachay ciudad del conocimiento.  “Que es un eco-sistema 
planificado de innovación tecnológica y de negocios donde se combinan las mejores ideas, 
talento humano e infraestructura de punta, que generan las aplicaciones científicas de nivel 
mundial necesarias para alcanzar el buen vivir”52 capacitarán a 30.000 estudiantes en el 
cantón Urcuquí para lo cual se han firmado Actas de Compromiso con China para enviar 
expertos chinos para trabajar conjuntamente en el desarrollo de los sectores de Ciencias de 
la Vida (como la genética y biodiversidad), Petroquímica, Nanotecnología y 
Neurociencias, Energía Renovable, y Tecnologías de la Información.” 53  A la vez se desea 
contar con un Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología Agrícola en 
donde China esta dispuesto a cooperar.  Los gobiernos desean fomentar el intercambio de 
conocimiento y tecnología con China promoviendo un intercambio académico entre ambos 
países y de esta manera afianzar los lazos de amistad, promocionando la capacitación para 
lo cual el gobierno de China a decidido aumentar el número de becas para la capacitación 
de docentes, investigadores, técnicos y artesanos ecuatorianos en donde se generará 
intercambio de conocimientos, experiencias y logros obtenidos en el terreno científico y 
técnico, esta cooperación contribuirá a un mayor desarrollo económico y mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos de los dos países. 
 
En el ámbito de salud Ecuador y China han firmado acuerdos de cooperación en 
“infraestructura hospitalaria, emergencias y prevención de desastres, capacitación, 
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cooperación en medicina tradicional china y pasantías que tendrían lugar, en idioma inglés, 
en hospitales chinos.”54 
 
Esta relación bilateral se encuentra marcada por la participación de entidades 
transnacionales privadas y una red transgubernamental de relaciones entre fragmentos de 
las burocracias estatales.  Debido a que existen intereses estratégicos por parte de la 
República Popular China hacia el Ecuador en temas económicos, seguridad y la posición 
que ocupa en el orden mundial.  Existe un interés del país asiático por incrementar y 
diversificar sus inversiones en Ecuador, así como propiciar el fortalecimiento del comercio 
bilateral, la relación entre Ecuador y China se fundamenta en el respeto mutuo, lo que se 
expresa en los campos comercial y diplomático. 
 
Se puede destacar que entre ambos países las relaciones se han fortalecido en ámbitos 
como el político, comercial y de cooperación.  La institucionalización puede ser un medio 
para estabilizar y perpetuar un orden concreto.  Las instituciones proveen maneras de 
resolver conflictos para minimizar el uso de la fuerza.  Las instituciones pueden convertirse 
en el sostén de la estrategia hegemónica ya que se prestan tanto a las representaciones de 
diferentes intereses como a la universalidad de la política de acción.  Al Profundizar las 
relaciones Ecuador y China mediante nexos comerciales y políticos se ha conformado una 
alianza dentro de los organismos internacionales como la ONU, como podemos ver 
reflejado en cuestiones de votación. 
 
2.1.3 Análisis de la cooperación bilateral 
 
La cooperación entre Ecuador y China refleja de cierta manera como se encuentra la 
estructura del orden mundial.  El equilibrio del poder como configuración de fuerzas 
materiales.  Podríamos decir en cierta manera que China tiene un gran poderío en el ámbito 
económico pero no se puede decir que ejerce hegemonía dentro del sistema mundo ya que 
mantienen una forma diferente de ver el mundo por ejemplo plantean un sistema 
internacional multipolar mediante la conformación de bloques antihegemónicos sin la 
existencia de subordinaciones las cuales reproduzcan aspectos de dependencia, articulando 
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nuevos aspectos a la economía mundial, con rol de los Estados que posean intermediación 
legítima frente a las decisiones que se deban tomar con el fin de que las dos partes salgan 
beneficiados de esta forma se lograría una complementariedad entre los dos Estados 
productores de materia prima y los productor de tecnología, de esta manera se aportaría al 
desarrollo mutuo y a la obtención de ventajas compartidas. 
 
En el actual contexto del desarrollo acelerado de la globalización y la multipolaridad, 
China desempeña un rol activo y constructivo en los asuntos de índole internacional. 
 
Su participación como un útil instrumento para contribuir a la formulación de las 
reglas internacionales, mejorar las relaciones con los países vecinos y limitar lo que 
considera como una excesiva influencia global de Estados Unidos.  Esa actitud más 
receptiva hacia el multilateralismo también contribuye a diluir el temor externo a una 
amenaza china.55 
 
China ha logrado posicionarse en el sistema mundo “Debido a los resultados económicos, 
políticos y sociales que exacerban la exclusión, y el proceso de des-institucionalización, se 
generan nuevas articulaciones entre fuerzas sociales y bloques históricos subalternos”56, lo 
que se trata es generar una nueva arquitectura para que se genere una transformación en la 
estructura social.  Y a la vez se trata de devolver al Estado su rol de intermediación 
hegemónica ya que con la modernización y la globalización este ha ido perdiendo campo 
de acción y se ha tenido que limitar su participación en las reglas de juego.  China es un 
Estado en el que las políticas públicas juegan un rol fundamental en el fortalecimiento de 
la economía del Estado. 
 
Tanto: 
 
En el sector privado y sociedad civil, la hegemonía se da en la relación pragmatismo y 
reconstrucción de prácticas tradicionales, aunque en el discurso frente a la esfera 
pública se presente como aceptadas y legítimas a las moralidades ligadas a los 
procesos de modernización; y es que la hegemonía de los discursos y prácticas 
modernizadoras existentes en el sector institucional estatal también genera que la 
sociedad civil y los actores privados reproduzcan la práctica tradicional de presentar 
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“cara” (mianzi) según el espacio, sea éste público (los de afuera) o privado (los de 
adentro).57 
 
China al relacionarse con países de Sudamérica los cuales se encuentran en vías de 
desarrollo lo que está haciendo de cierta manera es romper con sistema de exclusión y con 
las viejas formas de intercambio en donde se encontraban reflejados el poder.  Por lo que 
se ha puesto énfasis en mejorar la cooperación con los países latinoamericanos y 
especialmente con Ecuador, lo que ha facilitado esta relación bilateral es la posición del 
Presidente Rafael Correa debido a su enfoque político, el cual se basa en fomentar el 
comercio bilateral entre Estados, lo que se encuentra respaldado por la Constitución y otras 
leyes. 
 
Entre China y Ecuador existe 31 años de relaciones diplomáticas y de cooperación pero es 
en el gobierno actual en donde las relaciona han ido avanzando de una manera rápida ya 
que se está promoviendo la expansión del intercambio con China.  Gracias a los esfuerzos 
fusionados de ambas partes, las relaciones se han convertido en unos lazos caracterizados 
por su estabilidad, madurez y desarrollo constante. 
 
Como podemos ver los lazos entre Ecuador y China se han fortalecido enormemente y de 
esta manera se ha fomentado los lazos de amistad, los cuales son de suma importancia para 
la visión China ya que cuando son amigos los favores no necesariamente tienen que ser 
devueltos como es en la visión Occidental, para ellos lo más importante es formar 
relaciones a largo plazo con las cuales se pueda contar después de algún tiempo.  “se 
espera que la relación alcance tres objetivos: el apoyo mutuo en el campo político, el 
fortalecimiento de la complementariedad económica y el mantenimiento de contactos 
culturales estrechos”58 
 
Es muy importante tener en cuenta la favorable posición geográfica que tiene Ecuador, ya 
que a beneficiado a las relaciones bilaterales y sobretodo afianza la cooperación dentro de 
este nuevo orden mundial y atrae a inversionistas chinos, ya que se encuentra en una zona 
estratégica dentro de América del Sur la cual beneficia su área comercial.  “En los países 
del área andina, el poder de China ha aprovechado los espacios geográficos libres dejados 
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por la ausencia obligada de Estados Unidos, para manifestarse en múltiples formas.”59 
China se encuentra presente en sectores estratégicos para el desarrollo económico, 
energético, hidrocarburífero y minero y a la vez están presentes en el incremento del 
intercambio comercial, especialmente de insumos primarios.  “El Ecuador exportó a China 
fundamentalmente bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales, los dos 
comprendieron el 98% del total del valor exportado en el 2006.”60 
 
Entre los dos países existe un “esfuerzo por consolidar relaciones políticas bilaterales de 
mutuo beneficio bajo los principios de ´coexistencia pacífica´, por un lado refuerza la 
praxis realista de política exterior - común en los países andinos -, que concede prioridad al 
multilateralismo bajo la premisa que su participación en espacios de integración les 
permite una mayor cuota de autonomía de decisión en el sistema político internacional, y, 
por otro, permite que China sume adhesiones y votos a sus posiciones estratégicas en 
organismos mundiales como la ONU y la OMC, amén que en ciertas ocasiones dichas 
posiciones puedan coincidir con sus legítimos intereses y los de otros países en vías de 
desarrollo.”61 De esta manera se trata de construir un sistema monetario internacional con 
su propuesta de una nueva arquitectura financiera internacional.  Creando así una 
interdependencia entre los ámbitos políticos y económicos de los dos países. 
 
Se debe tomar en cuenta que la práctica de negocios en China es muy diferente al modo 
occidental, por lo que se debe tomar en cuenta que el factor cultural es fundamental para la 
toma de decisiones de los negociadores, ya que se manejan basándose en sus preceptos y 
relaciones los cuales son completamente diferentes a los occidentales los mismos que 
atraviesan todos los sectores, tanto industriales como económicos.  Por lo que es muy 
importante generar una atmósfera adecuada cuando se va a negociar, teniendo muy 
presente las diferencias existentes y a la vez se debe estar presto a la colaboración y a la 
vez tener una perspectiva hacia el futuro creando vínculos personales y una imagen 
confiable y de armonía para que en el futuro se mantengan buenos términos de relación ya 
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que se debe tomar en cuenta que los chinos se sienten más a gusto negociando con viejos 
amigos. 
 
Los actores institucionales y productivos reproducen comportamientos y relaciones 
mediante: 
 
Viejas formas de reciprocidad e intercambio, favores que no tienen que ser 
necesariamente devueltos, incluso el guanxi también puede significar una relación de 
alianza e incluso de amistad, tener muchos tipos de guanxi y amigos es importante 
cuando se necesita resolver problemas de cualquier tipo, una especie de lobbie, cuando 
se producen en la relación actores sociales locales frente a actores estatales centrales, o 
actores sociales frente a actores políticos, etc.62 
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CAPÍTULO III 
 
3 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN BILATERAL ECUADOR-CHINA 
 
3.1 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ACTUAL ECUADOR- CHINA 
 
Este análisis permitirá evaluar la relación y la situación actual de la cooperación bilateral 
entre Ecuador y China, debido a la situación de los destinos de las exportaciones 
ecuatorianas al ampliar las fronteras y diversificar el mercado, las mismas que se 
encuentran orientadas hacia las perspectivas del régimen político de Rafael Correa.  “En la 
actualidad China es la mayor inversionista-prestamista, es la de mayor penetración 
empresarial y la constructora de megaproyectos convertidos en bandera del gobierno de la 
Revolución Ciudadana de Alianza País”.63 
 
En la actualidad la globalización pretende referir la universalización de un cierto modelo 
de sociedad de mercado, caracterizado como abierto y privado, un buen número de países 
han emprendido reformas que impulsan la liberalización, apertura y privatización 
económica.  Al considerar la presencia de una globalización que reproduce la jerarquía 
política de los Estados nacionales. 
 
Pese a que la globalización ha avanzado aun no se ha desarrollado un sistema financiero 
global ya que prevalecen marcos jurídicos financieros-monetarios distintos y a la vez 
existen una diversidad de las estructuras de precios y costos.  Los regímenes 
internacionales han puesto reglas y normas para que los actores estatales y no 
gubernamentales cooperen y contribuyan hacia un beneficio mutuo disminuyendo la 
incertidumbre.  Generando beneficios para las partes interesadas, fomentando la 
integración regional de una forma equitativa para alcanzar un resultado óptimo.  
Integrando los intereses de los Estados cooperantes con el objetivo de aumentar su 
capacidad de solucionar problemas. 
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El actor estatal debe desempeñar un papel en las relaciones internacionales mediante una 
política exterior la cual sea el arte de dirigir las relaciones de un Estados con los demás 
Estados mientras que la diplomacia sea el arte de asegurar la ejecución y aplicación de un 
programa trazado por medio de conversaciones y negociaciones.  Es muy importante que la 
política exterior y la política interior se encuentren ligadas ya que de una u otra forma las 
decisiones que se tomen internamente de cierta manera van a influir en las decisiones de 
política exterior. 
 
Los gobiernos pueden dirigir la política exterior como lo crean conveniente y de esta 
manera asegurar la continuidad de procesos, la política exterior es un difícil ejercicio y su 
estudio no puede limitarse a sus manifestaciones internacionales sino debe incluir el 
estudio de estructuras y de las tendencias de política interna que es la cara oculta de lo 
política exterior. 
 
El actual gobierno de Rafael Correa plantea profundizar relaciones con nuevos 
mercados como el Asía, esta relación está enfocada en la industrialización, en el 
desarrollo tecnológico, en la diversificación de la inversión extranjera, esto se logrará 
basándose en la cooperación internacional Sur-Sur.64 
 
La promoción que se ha realizado durante este gobierno para atraer las inversiones y la 
cooperación con China ha cobrado una creciente importancia logrando obtener 
cooperación no rembolsable por lo que se puede decir que la gestión diplomática ha sido 
exitosa y que las relaciones bilaterales se han caracterizado por la integración entre los dos 
países, comprometiéndose mediante acuerdos, tratados y convenios pero sobretodo 
respetando la soberanía del país, compartiendo agendas e incluyendo temas que beneficien 
a las dos partes los cuales nos lleven al crecimiento. 
 
El discurso del gobierno de la Revolución Ciudadana está centrado en el respeto a la 
dignidad humana, a la soberanía alimentaria y a la defensa del bienestar por lo que está 
transformando la política interna que vaya de la mano de la política exterior promoviendo 
el desarrollo.  La política está enfocada en la construcción de un proyecto político está 
invirtiendo en el sector público y en esos sectores es donde China ha colaborado con 
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inversiones en salud para la construcción de hospitales y a la vez en la construcción de 
escuelas, el rol del Estado juega un papel importante dentro de este gobierno, ya que 
considera que es un factor importante para el desarrollo económico.  Los Estados son los 
principales actores pero no los únicos ya que pueden relaciones tanto interestatales como 
intergubernamentales, sin considerados como el corazón de las relaciones internacionales a 
la vez son reconocidos por ser soberanos e iguales en derecho pero desiguales en el hecho 
ya que influyen factores como el tamaño, la tecnología, su capacidad militar, población, 
etc. 
 
Los regímenes políticos, económicos, ideológicos tienen gran relevancia ya que los 
Estados desempeñan una función mundial se encuentran en primer lugar ya que son 
potencias mundiales por su riqueza material, control de extenso espacio, recursos humanos 
y alto nivel tecnológico; por lo que pueden intervenir en todas las partes del mundo, luego 
están los Estados los cuales quieren desempeñar una función mundial como los que 
pertenecen al club atómico, en tercer lugar se encuentran los países que no tienen ninguna 
ambición ni posibilidades de ejercer poderes mundiales pero son líderes regionales los 
cuáles influyen sobre las decisiones de sus vecinos, y por último se encuentran los países 
que no pueden aspirar solo cumplen su función local. 
 
El gobierno considera necesario impulsar una política comercial que sea activa la cual nos 
lleve a diversificar los mercados y a la vez los productos y que vaya de la mano con la 
integración latinoamericana buscando la inserción estratégica y soberana del Ecuador en el 
mundo tratando de conseguir un posicionamiento relevante en el sistema internacional, 
mediante la cooperación Sur-Sur, consolidando los tratados bilaterales de inversión, 
obteniendo liderazgo en la conformación de la nueva arquitectura financiera. 
 
Ecuador vive una nueva etapa en sus relaciones internacionales buscando ampliar sus 
fronteras de exportaciones ya que el principal destino siempre ha sido Estados Unidos las 
exportaciones en el 2010 alcanzaron los $ 6.047 millones, mostrando un nivel alto de 
concentración y dependencia en el mercado estadounidense.  Por lo que el actual gobierno 
de Rafael Correa esta constituyendo una política exterior coherente y duradera con el 
objetivo de consolidar nuevos mercados consolidando la credibilidad y lazos de amistad a 
nivel internacional. 
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En el afán de diversificar los mercados se ha identificado a China como un potencial 
mercado ya que es considerado como una potencia mundial por lo que es muy importante 
profundizar y desarrollar puntos estratégicos con este país, de esta manera se ha llegando a 
acuerdos de cooperación, con economías emergentes por lo que desarrollar estas relaciones 
representa grandes desafíos ya que es muy importante conocer bien cuales son las 
intenciones de este país en relación a la inversión y al comercio y a la vez determinar los 
campos de cooperación. 
 
China ha ido ganando terreno, tiene un creciente poderío dentro de la región asiática 
considerada como el centro de la misma, por lo que su posición ha fortalecido el 
intercambio comercial, en la actualidad China ha ganado una importante participación en 
los flujos comerciales, se ha convertido en el tercer socio comercial dentro de la región 
latinoamericana, la región exporta a “China en su gran mayoría se concentra en las 
materias primas que representan en promedio cerca del 60% de las exportaciones 
totales”65, los productos que Ecuador comercializa con China son productos como rosas, 
banano, elaborados con harina de pescado, Ecuador ha encontrado en China una 
oportunidad comercial atractiva en el mercado de este país, llegando a concretar una serie 
de negociaciones, “China es un mercado en el cual, cualquier iniciativa empresarial puede 
ser un negocio factible para Ecuador”66, esto refleja que es beneficioso para el Ecuador 
negociar con un país que tiene una constante evolución, y el cual posee una estrategia que 
esta orientada en el desarrollo del consumo interno ya que de una u otra manera los 
productos ecuatorianos tendrán gran acogida dentro de este mercado y se debe poner 
énfasis en diversificar las exportaciones hacia este mercado, gracias al número de 
habitantes de China y a su poder adquisitivo que se encuentra en continuo aumento.  Ya 
que la demanda interna de China puede ser la principal fuente de crecimiento debido a la 
liberalización de loas inversiones y de las exportaciones. 
 
China se encuentra posicionada como una potencia mundial, gracias a las políticas 
reformistas que el Estado implemento, consolidándose como el principal impulsor de 
crecimiento mundial, elevando el desarrollo industrial de China hasta los niveles de los 
países industrializados, llegando a posicionarla como la mayor potencia manufacturera del 
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mundo, por esta razón sus relaciones exteriores han presentado grandes cambios 
introduciéndose en el mercado mundial incrementando de estas de manera el comercio de 
esa región y a la vez mundial, debido a que es un país con un tipo de cambio fijo, lo que 
brinda estabilidad económico y comercial gozando de superávits comerciales, lo que le 
convierte en gran exportadora de capital, a la vez existe flujos de capitales como 
consecuencia de la liberalización comercial.  “El FMI proyecta que en el año 2016 el PIB 
chino superará al de los Unidos por un 8% y el PIB por habitante ya equivaldrá a una 
cuarto del de los Estados Unidos.”67 
 
La eliminación de las barreras comerciales ha traído consigo un rompimiento de las 
barreras culturales entre los dos países, ya que se ha empezado a interactuar e 
interrelacionarse directamente sin impedimentos o restricciones.  El objetivo es desarrollar 
las fuerzas productivas con el apoyo de la ciencia, investigación y la tecnología siendo un 
trabajo de cooperación entre las naciones generando beneficios a la población, las 
relaciones chino - ecuatorianas se han desarrollado de manera exitosa puesto que no 
existen intereses contrapuestos entre los dos Estados, compartiendo enfoques similares 
como “salvaguardar la soberanía estatal y desarrollar la economía nacional, atribuyendo 
mucho valor a sus esfuerzos por la aplicación de la política regional y la integración 
económica.”68 
 
La relación entre Ecuador y China se encuentra enfocada en fomentar, fortalecer, y mejorar 
los vínculos comerciales ya existentes que los dos Estados mantienen en cuanto a 
cooperación comercial, cultural, cooperación técnica, económica, tecnológica, bancario, 
protección de inversiones, que constituyen una amplia base para llevar adelante programas 
de interés mutuo, existe un deseo por parte del país asiático chino por impulsar la 
cooperación hacia el Ecuador, y más aún en temas de interés para el gobierno chino como 
son los aspectos agrícolas, energéticos y financieros.  “Los principales entendimientos 
bilaterales, fueron los siguientes: 
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- Suscripción del Acuerdo Comercial para la construcción de la Hidroeléctrica 
Toachi Pilatón, a cargo de la empresa China Water and Electricity -CWE- (Quito, 
24 de diciembre de 2010). 
- Venta anticipada de crudo, suscrita entre PETROECUADOR y “China National 
United Oil Corporation” -PETROCHINA- (Beijing, 28 de enero de 2011). 
- Suscripción del Acuerdo entre el Ministerio Coordinador de Seguridad del Ecuador 
y la empresa china CEIEC para el proyecto de seguridad ciudadana (Quito, 22 
febrero de 2011.) 
- Suscripción del Convenio de Financiamiento de la Fase II (CHINA – ECUADOR) 
con el Banco de Desarrollo de China (CDB) para proyectos de inversión en el 
Ecuador (Beijing, 28 de junio de 2011). 
- Suscripción de Acuerdo con la empresa “Goldwind” para la construcción del 
Proyecto Villanaco que consta de once turbinas eólicas de 1,5 MW cada una, con 
un poder generador total que asciende a 16,5 MW.  (Loja, Ecuador, junio de 2011). 
- Suscripción del Acuerdo Comercial con la Empresa CEIT para el proyecto de 
rehabilitación del ferrocarril transandino.  (6 de julio de 2011) 
- Suscripción de Acuerdo de Crédito con el EXIMBANK para financiar la 
construcción de la represa Hidroeléctrica “Sopladora” - Gezhouba - (Beijing, 18 de 
octubre de 2011). 
- Suscripción de Acuerdo Comercial para la construcción de la Hidroeléctrica 
Delsitanisagua.  Esta obra será construida con la empresa Hidrochina.  (Zamora 
Chinchipe, Ecuador, octubre de 2011). 
- Dos Proyectos Hidroeléctricos: Mazar Dudas y Quijos serán construidos por la 
Empresa CNEEC. 
- Firma del “Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre la R.P.  China y 
la República del Ecuador”, de 21 de diciembre de 2011.  El Ecuador recibió 
recursos no reembolsables para proyectos de su interés. 
- Entrega de la donación de 50 computadoras y 40 laptops a SENESCYT por parte 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la R.P.  China. 
- Firma del contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y la 
Empresa Pública China Harbin Electric International Co.  Ltd.  para la construcción 
del Proyecto Hidroeléctrico “Minas San Francisco” que aportará al sistema 
nacional interconectado 275 MW de potencia.  (30 de diciembre de 2011). 
- CELEC adjudicó a Harbin Electric International el contrato para desarrollar la 
central de 96MW Esmeraldas II. 
- El Ministerio de Coordinación de Seguridad y CEIEC firmaron el contrato de la 
segunda fase de la implementación del proyecto de Servicio Integrado de 
Seguridad ECU-911, según el cual el MICS contará con 8 centros 911.69 
 
China puede resultar un fuerte aliado comercial para América Latina siempre y cuando 
los acuerdos de intercambio se negocien de forma inteligente y en pro de los intereses 
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de nuestras economías, de otra manera, la oportunidad puede transformarse en 
amenaza de un momento a otro.70 
 
En la actualidad el intercambio económico-comercial entre Ecuador y la República Popular 
China ha tenido un gran dinamismo, China ha aportado al Ecuador en ampliación de las 
relaciones diplomáticas, y a la vez brindando cooperación económica y técnica. 
 
China al ser considerada la más grande fuente de consumidores del mundo, para el 
Ecuador es una opción de mercado ya que en nuestro país existe una variedad de productos 
que pueden ingresar y ser exitosos en la región asiática.  La economía china es la de mayor 
influencia en cuanto a inversiones ya que en algunos casos a las empresas chinas prefieren 
invertir en el exterior debido a las barreras que existen para la expansión interna en China, 
la estrategia del Gobierno de China es impulsar la internacionalización de sus empresas, la 
inversión china se centra en la adquisición de recursos naturales ya que el crecimiento y 
desarrollo de la economía ha tenido un impacto en el consumo y comercio de materias 
primas en todo el mundo, China logro que se incremente el consumo de petróleo, de acero 
y de cobre en el país, haciendo que se expanda la capacidad de producción del sector.  
China se ha transformado en un socio comercial de mucho peso para el Ecuador, lo cual ha 
generado un cambio estructural muy relevante en la matriz de comercio exterior y esto se 
ha generado en un lapso muy reducido.  La relación entre Ecuador y China se encuentran 
planteadas en áreas cruciales políticas muy proactivas, siguiendo estrategias las cuales se 
encuentran definidas a largo plazo, el cual se presenta como un favorable ciclo comercial 
el cual beneficiará a varios períodos gubernamentales. 
 
Lo que se espera en la Revolución Ciudadana es que la relación entre Ecuador y China 
supere a la de Estados Unidos, transformándose en el primer socio comercial de nuestro 
país, para lo cual se esta reforzando los vínculos comerciales entre China y nuestra 
economía, considerada como emergente y en desarrollo, una de la metas que se tiene es 
que se genere un nuevo dinamismo en la economía mundial generando una cooperación 
SUR-SUR la cual modifique el patrón tradicional de inserción mundial, induciendo 
espacios de negociación y diálogo entre las economía industrializadas y las economías 
consideradas como emergentes, generando crecimiento y propiciando la igualdad dentro de 
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la inserción internacional, consolidando bases para una nueva etapa en las relaciones 
comerciales y en las inversiones, promocionando un diálogo de alto nivel para que se 
genere acercamientos en temas de agenda global la cual es necesaria para incluir temas de 
promoción de comercio y de inversiones, ampliación de mercados, mejoras en la 
competitividad, innovación tecnológica.  Las cual puede ir de la mano con la formulación 
de políticas las cuales favorezcan a las negociaciones entre los dos países para promover 
espacios de cooperación, intercambio de información y establecer un diálogo en el cual no 
existan conflictos comerciales y tratar de llegar a un beneficio mutuo y avanzar en la 
cooperación integral. 
 
La relación entre Ecuador y China ha generado un impacto sobre el proceso de integración 
regional en América Latina ya que se ha revalorizado el comercio y la economía con el 
afán de ampliar las fronteras y vincularse en el mercado mundial globalizado, el cual 
genera beneficios tanto a la integración como al sistema de comercio mundial el mismo 
que se ve fortalecido construyendo espacios para la cooperación y ampliando las áreas de 
comercio y de inversión las cuales favorezcan a todos los actores, generando 
entendimiento y beneficios mutuos, y a la vez lo que se busca es consolidar las agendas 
estatales para construir una estructura anti-hegemónica, de esta manera lo que se quiere 
lograr de cierta manera es frenar la dependencia hacia los hegemones. 
 
El gobierno ha puesto los ojos en China y le ha traído beneficios a mediano plazo, lo que 
se busca es remplazar a los Estados Unidos como socio principal en cuanto al comercio, 
inversiones, y como destino de nuestros productos.  China se encuentra invirtiendo en el 
sector petrolero y en materias primas debido a su dinámica de crecimiento, por lo que ve al 
Ecuador como una fuente de materias primas, debido a nuestra posición en el eje petrolero 
y minero. 
 
Es muy importante analizar las perspectivas que los gobiernos de Ecuador y China tienen 
en cuanto a la cooperación bilateral y la influencia que estas han tenido en esta relación. 
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3.1.1 Análisis sobre las perspectivas de cooperación bilateral 
 
La relación entre China y Ecuador refleja los cambios que se produjeron en la estructura de 
la producción industrial a escala mundial después de la incorporación de China dentro del 
mercado mundial. 
 
China se convirtió en un gigante a nivel mundial dentro del comercio de bienes 
manufacturados y en un eje que atrae inversiones. 
 
Los productos para el consumo predominan en la estructura de las importaciones a 
diferencia de lo que ocurre con las economías asiáticas más industrializadas, donde 
gravitan con más fuerza las importaciones de bienes de capital.  América Latina, por 
último ocupa lugares muy distantes entre los proveedores de materias prima de China 
en comparación a dichas economías más desarrolladas.71 
 
El rol que ocupa China en la economía ecuatoriana y regional ha reforzado su influencia 
política con los países que la reconocen, a la vez que ha abierto un nuevo espacio de 
influencia. 
 
El mercado latinoamericano y especialmente el del Ecuador está siendo aprovechado 
por nuevos protagonistas como es el caso de China, esto se ha generado gracias a las 
nuevas perspectivas que se manejan a nivel político, como la integración económica, 
actualmente las relaciones bilaterales atraviesan nuevos aspectos y desafíos como es el 
caso de la globalización.72 
 
Dentro de la arena internacional el Ecuador debe mostrar actualmente un ambiente político 
sano y estable el cual genere confianza y atraiga la inversión y el flujo de capitales ya que 
el uso de políticas gubernamentales es de gran importancia para guiar el mercado mundial, 
las cuales logren sacar adelante al comercio.  Para que las relaciones comerciales entre 
ambas naciones se intensifiquen y el intercambio pueda mantenerse e incluso 
incrementarse deben existir políticas que estimulen siempre la producción nacional y que 
esta tenga un papel significativo en el mercado local. 
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“El Ecuador puede ser un gran socio del gigante asiático, sí añade valor agregado a su 
producción agrícola”73 buscando ampliar sus mercados y favoreciendo al comercio, se 
debe consolidar una estrategia para posicionar los productos ecuatorianos dentro del 
mercado chino debido a su gran demanda, fomentando de esta manera el desarrollo y 
crecimiento económico. 
 
China se ha convertido en el tercer socio comercial de América Latina y el Ecuador es una 
de los países que mayor flujo de capitales ha recibido, esta se ha generado gracias a la 
expansión de las exportaciones, el crecimiento del país asiático ha sido la principal causa 
del aumento de la demanda de materias primas en los últimos años.  Razón por la cual se 
ha generado un estrechamiento en las relaciones bilaterales, estableciendo alianzas 
estratégicas sobre nuevas bases la cuales buscan contribuir y enriquecer estas relaciones, 
proyectándose hacia nuevos campos de cooperación técnica y económica.  “Los vínculos 
comerciales con China son un factor cada vez más importante para el desarrollo de los 
países de América Latina debido al carácter complementario de sus economías”74.  Las 
inversiones receptadas desde China pueden generar en el Ecuador una mayor producción, 
empleo, y bienestar para la población ya que puede modernizar sectores como es el caso de 
la minería, la agricultura y el transporte. 
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CUADRO No. 2 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CLASIFICACIÓN DE DESTINOS DE 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHINA 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del 
Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), abril de 2010. 
 
En este cuadro queda reflejado como China se ha insertado en el mercado latinoamericano 
como socio comercial e inversor en gran número de países tomando una gran importancia 
en los últimos años, concentrándose en centros inversores y en sectores de los recursos 
naturales y manufacturas. 
 
Por lo que China es considerada como el quinto inversor extranjero a nivel mundial, este 
despegue se ha generado a partir del 2008, lo que ha generado una acumulación d inversión 
directa china en el exterior que se encuentra reflejada en la contribución de las empresas 
chinas y a la actividad económica en los países receptores de inversiones, creado desarrollo 
en sus economías, en el Ecuador 38 empresas chinas se encuentran en sectores estratégicos 
de la producción, las mayores adquisiciones de las empresas chinas se concentran en el 
sector productor de materias primas como energía y minería, casi todas las inversiones 
confirmadas, se han dirigido a la extracción de recursos naturales sobre todo en el sector de 
hidrocarburos, este tipo de inversiones son muy significativas para la economía 
ecuatoriana. 
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Las empresas contratistas de chinas buscan la expansión internacional por lo que miran al 
Ecuador como un mercado determinante y fundamental para su expansión, que beneficia a 
nuestra economía debido a estas empresas cuentan con un desarrollo tecnológico que 
reducen los costos de producción y a la vez se logra economizar gastos. 
 
En el cuadro que se presenta a continuación queda reflejada la presencia de las compañías 
chinas y en el sector en las cuales estas operan y a la vez con el monto de inversión que 
estas intervienen.  Convirtiéndose en uno de los principales países inversores en la 
extracción de recursos naturales principalmente en el sector de hidrocarburos. 
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CUADRO No. 3 
COMPAÑÍAS CHINAS EN ECUADOR 
 
Fuente: Cámara de Comercio-China y Cámara de la construcción de Pichincha 
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Al contar con la presencia de varias empresas chinas se debe considerar las prioridades que 
nos motivan a negociar y de esta manera aportar y participar en esta situación actual ya que 
es una nación que muestra tasas de crecimiento anuales de 9%.  China es considerado 
como un gran aliado por el número de habitantes que posee de esta manera el Ecuador 
debe transformarse en un proveedor significativo para China, tomando en cuenta que 
China busca consolidar y mantener constantemente un mercado que le abastezca de todo lo 
necesario para continuar su poderoso crecimiento y desarrollo. 
 
3.1.2 Análisis de las ventajas y desventajas de la relación bilateral 
 
El actual gobierno se enmarca dentro de la Nueva Geopolítica Internacional, instaurando 
como estrategias, mantener relaciones soberanas con países que se encuentren 
posicionados en el bloque anti-hegemónico mundial y a la vez se está tratando desarrollar 
la integración con países de América Latina favoreciendo de esta manera las relaciones 
solidarias con otros países en desarrollo generando la transformación de los sistemas 
multilaterales de cooperación e integración. 
 
Los Estados necesitan tener buenas relaciones con los otros países los cuales puedan 
contribuir con el crecimiento y el desarrollo de los mismos.  Dentro del Nuevo Orden 
Mundial los regímenes internacionales han tomado fuerza ya que son la vía para integrar 
los intereses que varios Estados poseen y de esta manera lograr incrementar la capacidad 
para solucionar problemas mediante la cooperación.  Éstos son órdenes parciales los cuales 
tienen alcance tanto regional como internacional los cuales propician que se de 
cooperación entre los Estados y diversos actores con el fin de obtener ganancias comunes. 
 
Un Estado elabora y construye sus adecuados lineamientos de política exterior 
conforme a las distintas realidades existentes en su territorio, de acuerdo a su propio 
carácter espacial y temporal, así como por reflejo de los anhelos y necesidades de su 
sociedad.75 
 
Las relaciones internacionales son dinámicas y por lo tanto requieren de políticas que se 
adapten a las nuevas necesidades, existen nuevos canales y oportunidades que se deben 
aprovechar. 
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Actualmente el Ecuador ha desarrollado una relación bilateral beneficiosa con la República 
Popular de China mediante una cooperación en aspectos técnicos-científicos, económico-
comercial, cultural y académico.  El desarrollo de estos sectores podría suponer el aumento 
de posibilidades de entrar a un nuevo mercado abriendo nuevas vías pero se debe 
considerar que en toda relación existen ventajas y desventajas y sobre todo en el caso de 
negociar con un gigante que ocupa el segundo lugar en el mundo como potencia.  China es 
un país el cual tiene su economía basada en la producción intensiva de bienes y servicios a 
nivel mundial, siendo América Latina uno de sus principales destinos. 
 
El poder es un fenómeno multidimensional, tiene componentes militares como no 
militares, por lo que consideran que no solo la fuerza militar influye sino también la 
tecnología, población, recursos naturales, factores geográficos, formas de gobierno, 
liderazgo político, estrategia e ideología, es decir al poder lo van modificando todos estos 
factores tanto cualitativos como cuantitativos. 
 
El factor de la naturaleza y de la geografía son considerados como inmutables ya que van 
modificando el comportamiento dentro de lo internacional.  Se considera que la ubicación 
de un Estado afecta sus capacidades nacionales y la orientación de su política exterior.  La 
geografía configura las opciones disponibles para los estados y a la vez impone 
limitaciones.  Debido a esto algunos estados son muy vulnerables que otros.  Ya que 
algunas naciones ocupan posiciones geográficas estratégicas más importantes que otras. 
 
Determinar las ventajas y desventajas de la relación bilateral entre Ecuador China es una 
prioridad para este estudio debido a que se podrá evaluar si el Ecuador podrá salir 
beneficiado de esta cooperación y las incidencias de las mismas dentro de nuestra 
economía, tomando en cuenta la posición que el Ecuador y China ocupan a nivel mundial y 
las realidades existentes dentro del Orden Mundial. 
 
3.1.2.1 Ventajas 
 
Durante el gobierno de Rafael Correa las relaciones comerciales y diplomáticas con la 
nación china han sufrido una constante evolución, se han desarrollado encuentros 
empresariales que han permitido compartir ideas entre los empresarios de ambos países, lo 
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cual ha generado un acercamiento comercial entre las dos partes.  Se puede aprender 
mucho de China y aprovechar su posición de gigante y su crecimiento. 
 
China puede resultar un fuerte aliado comercial para América Latina siempre y cuando 
los acuerdos de intercambio se negocien de forma inteligente y en pro de los intereses 
de nuestras economías, de otra manera, la oportunidad puede transformarse en 
amenaza de un momento a otro.76 
 
Los gobiernos de ambos países tienen claro que el fortalecimiento de la relación 
bilateral ecuatoriano-china se encuadra en un espacio de intereses comunes, donde las 
negociaciones directas reflejan el paradigma de la interacción “ganar-ganar”, y la 
obtención de resultados con beneficios compartidos, a través de la ejecución de 
proyectos esenciales para el Desarrollo.77 
 
Al Ecuador le favorece ser un socio comercial con China ya que es una economía de 
constante evolución, crecimiento y sobre todo por que tiene alrededor de 1.300 millones de 
habitantes, lo cual hace que la demanda de bienes y servicios se vea incrementada, de esta 
manera se ha fomentado el comercio convirtiéndose nuestro país es proveedor de recursos 
naturales.  Al tener China la más grande fuente de consumidores del mundo el Ecuador 
puede aprovechar exportando una variedad de productos los cuales son exitosos en esta 
parte del planeta, como es el caso de las flores, banano, tagua, harina de pescado y 
productos agrícolas. 
 
La agricultura del Ecuador se verá beneficiada ya que la alta demanda de la población de 
China hará que este aspecto de la economía crezca de una manera positiva ya que se está 
“impulsando la producción de productos como madera, frutas congeladas, legumbres, 
hortalizas, pasta de cacao, harinas de pescado, maderas tropicales, camarones, langostinos, 
banano, café sin tostar, generando una diversificación del mercado”78.  China ya no es solo 
un gran comprador, sino que está contribuyendo en la producción mediante inversiones 
directas en el Ecuador.  Introduciendo nuevos actores en la agenda comercial bilateral 
como pequeña y mediana industria. 
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Otro aspecto positivo que se ha logrado que nuestro país sea designado como uno de los 
destinos turísticos de la nación china promoviendo a que su población nos visite, de esta 
manera se ha acelerado la economía como una fuente de ingresos importante que podría ser 
bien aprovechada y además es mecanismo que desarrollaría otras áreas de la producción. 
 
Ecuador ha incrementado sus vínculos diplomáticos y comerciales entre Ecuador y China 
debido a la política que los dos países manejan son similares, ya que los Estados 
construyen sus lineamientos conforme a las realidades existentes en cada territorio y 
necesidades de sus sociedades.  Se está fortaleciendo la vinculación bilateral y a la vez se 
están diseñando políticas que afiancen las relaciones de amistad y cooperación para 
desarrollar una buena relación como socios basándose en consensos a largo y mediano 
plazo.  De esta manera se está tratando de aprovechar las oportunidades de intercambio 
para alcanzar objetivos propios de la política exterior, formando una imagen de confianza y 
seguridad entre los socios, buscando nuevos espacios regionales y de integración, 
fortaleciendo la soberanía. 
 
En el marco de su política exterior, Ecuador ejerce el comercio justo como una 
relación de intercambio comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, 
que procura una mayor equidad en el comercio internacional, al tiempo de 
dimensionar objetivamente las asimetrías reales.79 
 
La relación comercial con China se encuentra bajo un vínculo de amistad lo que ha 
facilitado el ingreso de varios productos, logrando promover el intercambio comercial y 
generar un dinamismo entre las naciones, mejorando los acuerdos comerciales que 
permitan el desarrollo y progreso estratégico de ambas naciones. 
 
El Ecuador procura la suscripción con China de un entendimiento comercial que 
impulse y fortalezca los vínculos mercantiles existentes, mediante la concreción de las 
concepciones ecuatoriana del “Buen Vivir” y china del “Desarrollo Armonioso”, que 
devengue en beneficio de todos los sectores sociales.80 
 
Un aspecto favorecido por la relación bilateral es el intercambio económico-comercial 
entre Ecuador y la República Popular China ya que ha existido un nuevo dinamismo. 
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Es prioritario para el Gobierno del Ecuador procurar las vías más expeditas para 
propiciar nuevas y efectivas modalidades de intercambio que permitan equilibrar el 
comercio bilateral, identificar nuevas áreas para incentivar la inversión china en 
territorio ecuatoriano y acceder a fórmulas de colaboración más inclusivas.81 
 
Los flujos de capital y las inversiones chinas en el país se han convertido en un aspecto 
muy positivo ya que China ya no es solamente receptor de inversiones, sino que ha 
invertido fuertemente en nuestro país.  Así: 
 
La inversión de las administraciones y empresas públicas ha sido el principal motor 
del crecimiento, dando lugar a significativos excesos de capacidad instalada que se 
refleja en el deseo del gobierno chino de ocupar esta capacidad en proyectos 
internacionales donde se ocupe gente China y tenga experiencia internacional y 
principalmente se utilice este exceso de capacidad a pesar de que la coyuntura 
internacional no propicia una aportación significativa del sector exterior al 
crecimiento.82 
 
Dentro del ámbito cultural existe una creciente cooperación sobre todo en aspectos 
técnicos, científicos, educativos, China ha cooperado con el Ecuador dando asistencias 
económicas y técnica, con 8 proyectos conjuntos como el que se tiene con la CAMC 
Engineering para que realice estudios y ejecute obras de agricultura, agua y electricidad, 
con el gobierno chino se ha establecido cooperación para el establecimiento de un instituto 
de investigación y desarrollo como la Ciudad del Conocimiento, 11 proyectos de 
cooperación técnica, 22 donaciones no rembolsables en donde se firma del “Convenio de 
Cooperación Económica y Técnica entre la R.P.  China y la República del Ecuador”.83 
 
El Ecuador recibió recursos no reembolsables para proyectos de su interés.  Y constante 
capacitación técnica y científica, China está enfocado en cooperar con el Ecuador en el 
desarrollo de la ciencia y tecnología, se propician intercambios culturales en con el objeto 
de ubicar segmentos para el intercambio real de experiencias. 
 
Además se ha invertido en aspectos de educación, con una donación de 50 computadoras y 
40 laptops a SENESCYT por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, 
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simultáneamente se está generando cooperación para el Proyecto de la Ciudad del 
Conocimiento.  La relación está enfocada al “intercambio de conocimientos, experiencias y 
logros obtenidos en el terreno científico y técnico, que contribuyan a un mayor desarrollo 
económico de los dos países ateniéndose al espíritu de colaboración amistosa y al principio 
de igualdad y beneficio mutuo”84 
 
Ambas partes efectuarán la cooperación científica tecnológica entre los dos países a 
través de las siguientes formalidades: 
1. Envío recíproco de especialistas para estudiar los conocimientos experiencias y 
logros obtenidos en el terreno científico y técnico o para realizar la práctica de su 
especialidad. 
2. Contratación reciproca de especialistas para transmitir experiencias científicas y 
tecnológicas. 
3. Suministro mutuo de datos científicos y técnicos que serán utilizados en el marco 
de un proyecto concreto. 
4. Celebración conjunta de seminarios y cursos de entrenamiento en el campo de la 
ciencia y la tecnología. 
5. Otras formalidades que sean convenidas por ambas partes.85 
 
La cooperación enfocada en la educación y tecnología es un factor que favorece el nivel de 
vida de la población porque se intercambia información y experiencias en varias ramas que 
generan una mejor relación ya que estos son la base de desarrollo de los pueblos. 
 
En cuanto a las inversiones el Ecuador se beneficia del capital chino ya que existe un alto 
flujo de capitales que China está dispuesta a invertir en el mercado ecuatoriano creando 
mecanismos que fomentan la creación de empresas como las alianzas y convenios entre las 
mismas, proporcionando experiencia, capital, fuentes de empleo, capacitación, recurso 
humano, y tecnología que promoverían la industria nacional transformándola en un sector 
competitivo. 
 
La inversión directa de China va conjuntamente en desarrollo con las empresas 
transnacionales de origen privado que tratan de establecer un rol a través de las fronteras y 
que tienden a hacer valer o a imponer su punto de vista en el sistema internacional.  El 
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Ecuador ha logrado atraer inversiones a la industria de siendo provechoso para la economía 
estatal.  Lo que podría ser un incentivo para la creación de industrias procesadoras de 
materia prima, que debería ir ligado de la formulación de políticas que se orienten a 
modificar el patrón de industrialización, impulsando un cambio estructural a favor de 
sectores dedicados a la tecnología.  “Ecuador se ha convertido en el principal destino de las 
inversiones de las empresas chinas en América Latina y ofrece un excelente ambiente 
sociopolítico a los inversores chinos debido a la tradicional amistad entre los dos países”.86 
 
Dentro de la relación bilateral entre Ecuador y China se ha incluido las áreas sociales como 
la salud, la vivienda y las cuestiones laborales conformando de esta manera una nueva 
agenda bilateral.  Se está enfocando la cooperación en aspectos de infraestructura 
hospitalaria, emergencias y prevención de desastres, capacitación, cooperación en 
medicina tradicional china.  Ya que lo que los dos países buscan estructurar aportes a la 
sociedad civil proyectándose hacia la modernidad basándose en el respecto de la dignidad 
humana, generando bienestar a los ecuatorianos.  El comportamiento de los Estados no 
sólo estaría determinado por un interés material sino también por el papel que desempeñan 
en la sociedad.  Por lo que no se busca una cooperación solamente financiera, sino se está 
dando prioridad en la transferencia de conocimientos y en el desarrollo de la tecnología y 
de la innovación. 
 
El interés chino por mejorar la infraestructura ecuatoriana es grande por lo que ha aportado 
tanto económicamente como técnicamente en sectores estratégicos y productivos de la 
sociedad ecuatoriana en su conjunto.  En la actualidad hay ochenta y tres empresas chinas, 
se ha dado apertura a nuevas fuentes de trabajo dentro de estas empresas, contratando a 
trabajadores y técnicos, muchos de ellos a cargo de obras de infraestructura sumamente 
importantes en Ecuador, como la construcción de hidroeléctricas, carreteras, puentes y 
otras infraestructuras necesarias en el país.  Con esto se han generado nuevos puestos de 
trabajo y a la vez se ha generado la mejora de la infraestructura a nivel nacional. 
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CUADRO No. 4 
FINANCIAMIENTO EXTERNO CONTRATADO CON CHINA DESDE JULIO 
2009 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas 
 
3.1.2.2 Desventajas 
 
Existen varias desventajas con China las cuales se ven reflejadas ya que el Ecuador es un 
país que se encuentra en vías de desarrollo y no dispone de la tecnología suficiente para 
transformar la materia prima, por lo que es un país exportador de materia prima, la misma 
que regresa a nuestro país como producto terminado. 
 
Exporta productos básicos, lo que significa que solo podrá incrementar su comercio en 
un número reducido de productos.  Además, dada la creciente demanda china de 
materias primas, el comercio con este país podría requerir una mayor especialización 
en este tipo de bienes, aumentando el riesgo de que algunos países se vean atrapados 
en la exportación de materias primas y no puedan avanzar en la cadena de valor 
agregado.87 
 
La comercialización de productos chinos en nuestro país pone en riesgo la estabilidad de 
las empresas ecuatorianas debido a los precios bajos de venta de las mercancías elaboradas 
en territorio chino como consecuencia de la mano de obra barata, factores que son la clave 
de su éxito mundial.  La relación con China específicamente ha afectado la producción 
nacional de bienes derivados del cuero, textiles como: calzado, prendas de vestir y sus 
accesorios, debido al incremento de importaciones de este tipo y al contrabando de estos 
productos que ingresan ilegalmente a nuestro mercado.  Se han generado debido a este 
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problema la quiebra de aproximadamente 20 empresas ecuatorianas dedicadas a los textiles 
y cuero lo que ha afectado a la economía interna debido principalmente a la pérdida de 
empleo, y por ende al comercio exterior, ya que al no tener una economía sólida la 
inversión extranjera y las relaciones comerciales internacionales se debilitan, lo que 
afectaría a los distintos sectores del país. 
 
Las importaciones provenientes de China han mostrado una tendencia a aumentar con el 
paso de los años.  La diversidad de productos chinos y los precios competitivos son 
factores que contribuyen a explicar esa tendencia comercial. 
 
Otra de las desventajas de la relación bilateral con China es la distancia geográfica que 
existe entre ambos Estados esto genera problemas al momento de establecer acuerdos 
comerciales para el transportación de productos ya que el costo que representa es muy alto, 
en cuanto a la entrega del producto final necesita de mayores esfuerzos vinculados al 
tiempo de entrega, por lo que el precio del producto final asciende. 
 
Muchos investigadores que estudian la dinámica de la economía de la nación china, 
toman a este factor como un impedimento total para realizar cualquier transacción 
comercial que sumados al pago de aranceles, al pago del transporte y a la falta de 
infraestructura física adecuada para recibir barcos de mayor calado en algunas 
naciones de América Latina se convertirían en un problema de alto nivel.88 
 
Para fomentar e incrementar el comercio recíproco. 
 
China es vista como una amenaza para los países que se encuentran en vías de desarrollo 
ya que China cuenta con una industria avanzada por lo que competir en este aspecto con 
ellos no nos beneficiará debido a que nuestra industria es precaria a comparación de la del 
gigante asiático.  China es exportador de manufacturas lo ha hecho sentir al Ecuador que 
existe un competencia un poco inequitativa ya que los pequeños productores se ven 
afectados. 
 
Una desventaja para Ecuador es que se está generando una nueva dependencia lo único que 
se está cambiando es de actor, ahora pasamos a depender ya no de los Estados Unidos sino 
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ahora nos estamos enfocado hacia la nación asiática, ya que esta es una alta consumidora 
de productos de toda clase para satisfacer su mercado interno, y al mismo tiempo es la 
mayor proveedora de una gran variedad de productos al mercado mundial. 
 
Al ser dependientes de otro Estado también se debe considerar el grado de sensibilidad, es 
decir cómo afectan los hechos de afuera a nuestro país es decir la estabilidad de China 
dentro del mercado global y de vulnerabilidad como la capacidad de responder a los 
niveles de sensibilidad al que estamos siendo sometidos.  La dependencia está ligada a los 
tipos de vinculación de las economías al mercado mundial 
 
Por esta razón, para eliminar esa dependencia el Ecuador debe aprender a incrementar y 
diversificar sus mercados y no solo enfocar su producción a aquellos que compran y 
requieren mayor cantidades de sus productos, lo cual a su vez permitiría la diversificación 
de su oferta exportable para satisfacer a las diferentes naciones.  La verdadera posibilidad 
para reorientar la política de desarrollo tradicional y superar la condición de dependencia 
latinoamericana es el desarrollo nacional.  Este consiste en un: 
 
Esfuerzo de afirmación nacional, una aspiración a la autodeterminación y a la 
soberanía, un deseo de participar del disfrute y la creación de la cultura y de las 
ciencias modernas y universales, el anhelo de lograr la libertad, la democracia, la 
igualdad de oportunidades y el bienestar de que disfrutan en mayor o menor medida 
los países más industrializados.89 
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CAPÍTULO IV 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Al finalizar esta investigación es importante determinar las principales conclusiones que se 
han generado de esta investigación. 
 
• China ha pasado a ser una inversionista en potencia y a tener una presencia 
importante tanto en América Latina como en el Ecuador, con proyecciones de 
crecimiento y a la espera de que más empresas chinas se posicionen en la región y de 
esta manera diversificando el desarrollo en diferentes sectores de la producción.  Esto 
se ha generado gracias al acelerado crecimiento que el país asiático ha tenido en los 
últimos años gracias a la estrategia del Gobierno de China de impulsar la 
internacionalización de sus empresas. 
 
• China paso de ser un gran comprador de cobre, hierro, o petróleo y en la actualidad 
está contribuyendo en la producción de esos productos a través de inversiones 
directas en el Ecuador, generando desarrollo y progreso en esta área de la 
producción. 
 
• La relación bilateral se ha enfocado no solo en el ámbito comercial sino también ha 
dado énfasis a los sectores de la salud, educación, ciencia, investigación y tecnología, 
lo cual refleja la preocupación que se tiene por la sociedad civil y en general cambios 
dentro de la misma. 
 
• Para el Ecuador comercializar con China es una oportunidad que debe ser 
aprovechada debido a la creciente demanda que tiene este país gracias a su 
crecimiento poblacional, el mercado chino no se da abasto para satisfacer la demanda 
de su población, razón por la cual los productos ecuatorianos tienen gran apertura y 
acogida dentro de este mercado, a la vez son productos distintos los cuales pueden 
ser bien comercializados con una alta demanda de acuerdo a la realidad interna que 
vive la población. 
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• Durante el actual gobierno las relaciones bilaterales entre Ecuador y China ha 
tomado una gran fuerza, se está tratando de aprovechar las oportunidades que este 
país brinda, gracias a su gran superávit, convirtiéndose en un exportador de capital, 
razón por la cual el Ecuador ha ampliado sus fronteras comerciales y está buscando 
transformar la política exterior tratando de que se efectiva y que promueva el 
desarrollo del país. 
 
• Ecuador y China están conformando un Nuevo Orden Internacional basándose en la 
cooperación SUR-SUR alineándose para enfrentar los retos que los Estados no 
pueden enfrentar de una forma aislada, enfocados a que las ganancias no sean 
absolutas sino mas bien bajo el precepto de ganar-ganar, lo cual beneficiaria a las dos 
partes.  Esto se ha generado con la firma de un sinnúmero de acuerdos y convenios 
los cuales se han fortalecido los lazos de amistad y generando políticas q se adaptan a 
las nuevas necesidades. 
 
• Las exportaciones de los productos ecuatorianos se concentran en productos 
primarios, el Ecuador es uno de los principales proveedores del gigante asiático a 
nivel de Latinoamérica.  Aun que las cantidades comercializadas son elevadas y 
muestran un gran dinamismo, China es exportador de manufacturas a casi todos los 
países de la región, debido a su nivel tecnológico e industrialización, razón por la 
cual seguimos dependiendo ahora de otro país. 
 
• La entrada de empresas chinas en las áreas de minería e hidrocarburos en donde se ve 
reflejada mayor la inversión china lo que ha generado una expansión en la 
producción y a la vez a ayudado a desarrollar nuevas áreas de explotación en 
yacimientos de petroleros y la diversificación de otros sectores. 
 
• China representa una fuente de enormes oportunidades para el Ecuador, ya que 
nuestra economía se encuentra basada en la extracción del petróleo y la demanda 
china de recursos naturales como el petróleo es de una demanda muy alta con un 
ciclo favorable por lo que puede trascender por varios períodos. 
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• El desafío de la relación bilateral entre Ecuador y China radica en aprovechar esta 
oportunidad para realizar inversiones que son necesarias dentro de sectores de 
infraestructura, innovación, ciencia, tecnología y recursos humanos para lograr 
transformas la renta de los recursos naturales para lograr impulsar los niveles de 
productividad y competitividad, buscando una diversificación de exportaciones. 
 
• La relación bilateral entre Ecuador y China es muy novedosa debido a que a pasado a 
ser un socio significativo para el país trayendo consigo algunos cambios y 
transformaciones ya que al ser una cultura totalmente distinta a la nuestra ha 
generado que en las negociaciones existan tanto esperanzas como temores.  Existen 
diversas coincidencias que los dos Estados comparten dentro de la línea de la política 
lo que hace que los dos países estén abiertos a la cooperación, respetando la 
soberanía y a la vez no interfieren en asuntos internos en ninguno de los dos países. 
 
• La relación entre Ecuador y China se ha convertido en una cooperación estratégica la 
cual se encuentra enfocado hacia el desarrollo de los ámbitos políticos, comerciales, 
económicos, culturales, ciencia y tecnología, los dos gobiernos están fortaleciendo la 
relación bilateral bajo una interacción con el objetivo de obtener ganancias mutuas y 
a la vez que los beneficios sean compartidos.  Generando el incremento de las 
exportaciones y buscando que el intercambio de productos sea equilibrado, teniendo 
claro cuál será la incidencia en la economía nacional, y a la vez se encuentra basada 
en el respeto a la soberanía nacional y en la no injerencia en los asuntos internos de 
ambos países.  La relación entre estos dos países está basada en el diálogo lo que 
fortalece la cooperación y el comercio, creando vínculos de amistad.  Identificando 
temas complementarios en proyectos que generen desarrollo para la población. 
 
• El desafío que se plantea en esta relación bilateral es el de aprovechar esta 
oportunidad para realizar inversiones en ámbitos como la infraestructura, innovación 
y recursos humanos los cuales ayuden a incrementar los niveles de productividad y 
competitividad, de esta manera se lograría diversificar las exportaciones y aumentar 
las inversiones directas de empresas chinas fortaleciendo las relaciones económicas 
entre Ecuador y China, elevando el ritmo de intercambios comerciales los cuales van 
de la mano de los crecientes niveles de inversión, lo que se trata de lograr es que las 
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inversiones no lleguen solo al sector de recursos naturales sino se diversifiquen en 
áreas como manufactura, infraestructura y servicios.  Para conseguir esta articulación 
e integración se debe enfocar mayores esfuerzos por parte de los empresarios 
ecuatorianos para conseguir el fortalecimiento de estos vínculos entre el comercio y 
las inversiones por medio de asociaciones y coordinaciones empresariales, se debe 
identificar y aprovechar las oportunidades que derivan de esta integración llegando 
así a acuerdos políticos y alcanzando metas. 
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GLOSARIO 
 
Cooperación Internacional: La cooperación se produce cuando los actores adaptan sus 
conductas a las preferencias presentes o anticipadas otros, por medio de un proceso de 
coordinación de políticas, la cooperación intergubernamental se lleva a cabo cuando las 
políticas seguidas por un gobierno son consideradas por sus asociados como medio de 
facilitar la consecución de sus objetivos, como resultado de un proceso de coordinación de 
políticas. 
 
Cooperación SUR-SUR: Es un tema central en la agenda internacional de los países en 
desarrollo. Actualmente los esfuerzos realizados a nivel global para aumentar el volumen y 
la atención a los problemas que enfrentan los países en desarrollo, pasan necesariamente 
por el impulso decidido a esta modalidad de cooperación. La Cooperación Sur-Sur exige 
que los países colaboren entre sí en términos de socios. Esto significa que, más allá de las 
diferencias en los niveles de desarrollo relativo entre ellos, la colaboración se establece de 
manera voluntaria y sin que ninguna de las partes ligue su participación al establecimiento 
de condiciones. 
 
Multilateralismo: El multilateralismo es la aplicación de los principios democráticos a las 
relaciones internacionales, forma parte de los numerosos principios occidentales de 
vocación universal. Igualdad de los actores, promoción de normas escritas, arreglo pacífico 
de los diferendos, todo esto se concibe para ser universalizable. 
 
Relaciones Bilaterales: Son convenios entre naciones, para dinamizar el intercambio 
binacional, los gobiernos canalizan sus fondos de cooperación al desarrollo directamente 
hacia los receptores, sean éstos los gobiernos de los países receptores u otras 
organizaciones. 
 
 
